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BSat© es el periódico 
da más circulación de Málaga
B
irsntüJtjyos movifas.mn
m m a  a ó m m
ÜlBtacXÓ» — :'i;í 
G I I T O E A  PÉRggK
M» m  im  ®ri$b?MHw
m .  —  m m m  i m
s T A i  J  O  f f  S  p  o  J B ©aríi o
¡>JT*
c i  í e  « i s c : : ?Ja l .ín  r_ _ ...... ^__ir_ . .
Al&moda de ¿Saríós Mi'*») uií á* éómodb f  ítasdo de Málaga
Sección desde las 8 he8ta^%^^ii<|l»'*tií%cKé.-~Hóy Sábado prógrftihía cojos»! y 
eKtraóídina^d;~.t^ndíotó'svBSTR^ÓS, 3, titu'ddós «U«á BuenS sbrjírtse », ¿Por 
la mano d® Gióbojlotte» y «Lifi .taz acusador».» . j
Completará «1 programa,Jas berrnosss películas é'o ExIÍO indpfsr'JpUbh/SUS- 
GR& TERRIBLE de gran risa.extremad»mente cómica y «I 7.° y’ 8.°.»pi»odio’ d¡¿ fot 
magnífica y tmnc» bien .ponderad» película <|a te rasa Petjbó'
L e s  p e r i p e c i a s  d e  P a u l i n a
Estos dos episodios son maravillosos por sus., escenas emociónente» y ru her­
mosa i»1erpret¿dtó'á.-*N'óte: rió so Werá'A ios p&afr ddl c'dáfe tim girando
ée  esta palíenla siendo los de costumbre'. peroquectan ¡suprimidas tas entradas de favor 
jnutaqA,,. . . • * ’• -<akm©ral, ií*tO
Aviso.—Próximsmcftto iHensacionál obontécuotarú.! EN FAMILIA. ■ í
S a  ón V íc to r  a Eu g e n ia
Hoy en Sección continua da 7 y media 
a 12 de la noche, extraordinaria función, 
exhibiéndose la cinta de ta cas* Pascua i, 
¡dividida en uri prólogo y 4 pérfos,
LA VIDA PO R EL REY 
que obtuvo «noche enorm» éxito, des- 1/ 
lasándose en ¿u interpretación e¡ gran f 
actor Capozzi, secundado por admirables f  
artistas. i
Completará el programa la preciosa 
cinta aD« Orán a Espálate», ,que hoy se 
estrena.
Plateas, pt*s. 2 00; Butaca, 0‘30; Ge­
neral, 0 15; Media, 0 10.
S"***»*,****
SALÓ N  N O V E D AD ES
Escogidas secciones a jas ocho y media y a las diez 
DEBUT de le notable oanzoneissta
A I M Ó & L i D E  ( 9 R A N # i D A
Exito axtrecruiniíí o y ceda vez mayor de los iplandidísimos duelistas
L O S  G U A Y A R M I N O S
Presentación de a j »ven báitarina
J l K L í T A  O R E L L A N AEscogidas películas.
_ Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0‘60 -  General, O'20 
Manan*, función de tarde, con rebria de precios,
El Lunas, DEBUT dé LÁS GIRALDINA8.
3̂ Í?<JÉ̂.SWí3UfcS« £"• Xi%$íife. AO-í3'Ui\j<'>"1 
: &€iimcí4fc, Áúmimls&iMdSr» % Tv$***?i
P Ú 1 Ó Í  M i S i l l ,  > 
TELEFONÓ fSUM, %% 
K ám ero «m ito? 5 eéuiámú-»
M A  ,L A  G A. 
SISADO 2 BE OCTUBRE «15
* fj»gBi««woa*»3Waiĝ^
| Petit, Falais
i ■ lección continua de 6 y maña & 12 
1 Exito inenarrable de ta. fumosa peni - 
| culo do serias
* EL COFRE NEGRO
> .■ ;c' mera oi:.v Mtnk
t. N COLLAR Y  UNA VIDA
St’guníio wpi*(.edio
mmvKmxxmsa
SDC.A de ANTONIO PABON-
| '  MANOS TRAGICAS
| «K" cofre ij<<gro» m ik más 'iateresaato
j de todas las cintas de1 serie.
Completará,oí programa otras escogi­
das películas.
Faféós‘cOt 6 entradas 3 pías. , Bu tac» 
0‘30, Entrada goaereí, O 15. Meáis, O 10.
Oi*a8aw|aaga8W8a)iBí»ojMaffî î3fa7F.'B'agM;jarajm,:(iî33SKitr.-9g'H
. . Í A B R i G A  D E  A R T I C U L O S  D E  P L A T E R I A  Y  B I S U T E R I A -  
ESPECIALIDAD EN CADENAS DE TOaíS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEAD S fcN OF
A, ¡Rt T í C U L O S  IDE O R O  Y  P L A T A ,  G A R A N T I Z A D O S .
. £*sta Gasa, por i©¡aer fabricación  propia, vende en m ejores condicione* que ninguna otra de Málaga
g s r a o i e c i m i e n f o  d e  v é a l a s ;  <3 o  z g  p  a  £  i  a ,  a á m é r o s  2 9  y '  3 JL
fi f l l l t  « I L i i i i l ' Vídá ^pubíiéans
La Wttam* íw Mastatt» . EldréniliDibB
a .«Dgéiii aódAtáab y d* *».«yv* aa®a«i
^ ■'■''' ■ ' •'
a i í í f  s f  S.UIA ESHtDOD#
fi¡ái)í.fe«» d#' '«fon y li/aifá ísllé'díii ptui» &$§ 
t̂toartitaifá»* «i mArmblaN/.
- ¥-*fem*a«ón d# «íjcI» alare a» «jtoíenw ía pS«. 
t̂ Or.;íUr>Í$Mdaáy..9Wdtttt#iJa|:,-Íf¿- ; ..
£1.5 - jwoíuísoiír ■*.», 0m»i> oí? eoaUuvda. 
0ÍteKjh¿ pfttótttadue, #o» «tefes o«*
shtw pií¿*dga«ó« fábnéHM«D,.loii ettaia* diánus 
«nuobvi eu fed»U«ae. ealidad y colorido 
Jfixpo6Í.9Í¿:v. Marqué» de Xiríío». XX
Centro Republicano del 9> Distrito
P ^ disposición del séñ.->r Présideute, 
«e citft por medió <|« 1« presante a iodos 
ios wtñur*3 socios d« dicho Centro, par* 
que sy si *v«n «siatir « Junta general Or- 
íiüun'i*. que »ü> ha a© celebrar «I di» 6 
d«¡l corriente a ida ocho de su noche, en 
oí, loe*i social, cali© de Sea Pedro 10 y 
12 ( b j ) )  *
Má *g'> I o í© Q t̂iibra 1915.—El Se­
cretario. Rafael Cabello,
So ruege ence trocid» man te la asisten­
cia.
COMENTARIOS MARRUECOS
,Si Grecia hubiera intervenido en la 
gnetfra cuaüdó la inmensa mayoría de 
aquel jjuetóló quteríá inteívehif ál lddo 
de lo» aliado», ioa D¿rdanelos hubieran 
quedados abiertos' muy pronto, se bu 
bíera ahorrado muchísima sangre y el 
término del sangriento conflicto esta­
ría muy cercano.
¿Quién impidió Ja intervención de 
Grecia cuando podía ser decisiva y 
apresurar el deaeniance de la .jh&&fW« 
tragedia? El interé» dinástico mal en­
tendido quizá, los afectos de la farfiiliá 
reinante, el parentesco de la reina de 
Grecia y é.lkaiaer.
La inmensa mayoría del pueblo búl­
garo eá enemiga irreconciliable Óe 
Turquía y de aus aliados los imperios 
cenitales, es rusóflla. Todas la» mino­
rías dé 1» oposición parlamentaria son 
ruaófilas, ?  constituyan la mayoría del 
Parlamento. 7-os jefes de dicha» mino­
ría» han dicho a2 vey amargas verda­
des y le han hecho advertencias que 
son coñminacidnéé; jpéro pese a lóá 
'Sentimiento», a las ideas, 3 la Voluntad 
del pueblo búlgaro, Bulgaria se coloca 
en acíitud aoepechoaa, movHiza su 
ejército, ayuda indirectamente a loS 
imperios centrales y parece probable 
su intervención a favor de éstóá en un 
plazo más o menos brevé.
Para nadie es un seereto la actitud 
de Holanda en, los primeros mcs“s de 
la guerra, ni es ignorado el lugar don» 
de estaba el foco de las simpatías a los 
tudesco».
¿Son tjuevoa estos ejemplos en de­
mostración de que las formas de Go 
bierno son esenciales para que los pue­
blos puedan ejercer libremente su So­
beranía? ¿Son huevos éstos ejemplos 
de que la Soberanía no puede ser más 
que una y que por; su propia naturale­
za es indivisible. Muy al contrario: En 
Ja Historia de las Monarquías constitu­
cionales son los ejemplos abundantí­
simos.
¿Cómo puede ser indiferente, cómo 
-puede ser accidental la forma de Go­
bierno de un pueblo éi de ella pueden 
depender bu prosperidad, bu progreso, 
su seguridad, su independencia y su 
vida? ¿Cómo han do ser igual un impe­
rio militarista como Alemania y una 
República como Suiza? ¿Cómo es poai 
ble que coexiatan dos Soberanía# si 
la Soberanía no puede ser en realidad 
más que una, que no puede dividirse 
ni có5»partirse?
Se citá Copio ejemplo a Inglaterra. 
Peto en realidad rey de Inglaterra 
es Soberano? En Inglaterra sólo hay f 
un Soberano: jel Parlametu0» <Jue Pue 1 
de destronar al rey, cambiar en? ^inas" | 
tía, hacerlo todo, «meno# de un hotT?* ¿ 
foreuna mujer», según la frase de una ¿ 
de sua glóriás patlamentariás más íé- í  
gítimas. |
¿Qué es el poder real de Inglaterra? | 
Un «Poder imponente e impotente», { 
según los tratadistas ingleses de ma« | 
yor autoridad.
Lo de Bulgaria, lo de Grecia no po - 1  
dría ocurrir en Inglaterra, porque en 
Inglaterra la Monarquía no es más V 
que un símbolo; porque Inglaterra, en í 
realidad, e» una República coronada. |
¿Concibe alguien ja guerra actual «i | 
en vez de dos imperios militaristas ? 
como los constituidos en Austria y í 
Alemania hubiera allí do» grandes Re- j 
pública» détnocráticas? , l . r j
BIBLIOTECA PUBLICA f
—  D5 DA —
Sédete* Centola
D E  A M IG O S  D E L  P A I S  | 
Plaza do la Constitución num. 3
Abierta de onoe a tres de la tarde y da | 
siete a nueva de la noche.
Tetuán que su municipio había gasta­
da desde Enero a Agosto 153.078,-26 
pesetas, cifra que se inviertiera en su 
mayor parte en personal, pues la ciu­
dad bien pocas mejoras ha experimen­
tado, y éstas han sido realizadas con 
fondos del Comité de Obras Públicas 
de Tánger.
Y es caso curioso que aún se lleve a 
cabo el transporte de las basuras pqr 
el mismo primitivo sistema que lo ha­
cía la admini$tracción moruna, que, 
al fin y al cabo, tenía la ventaja de que 
gastaba menos en un año que, ah va, 
en un mes lo que hemos implantado.
Y  volviendo al tema de los tribuna- 
| les de justicia, resulta asombroso que 
t se le ocurriera al autor del artículo que 
| tan extensamente hemos comentado, 
| que, no obstante la economía que hu-
(Continuación) r hiera.su¡>U5Sj;o, esa.función la podrían
Y ha sido poco oportuno el autor | ^  ejercido nuestros consulados.
! Y  si en el orden económico resalta &. cólacióti la» 37.000 pesetao que cues - una desdicha el excesivo aumento que 
ta aparte de loŝ  mod^tos sueldos de ha qievado a las cargas públicas ese 
cuatro auxiliares la l oheía 3uaícial, inmoderado afán de enviar funcionar 
no sólojpor que esa cifimes de la?; más rios a Marruecos, causando con ello 
insignificantes del presupuesto de cien- Una verdadera pertuibación en los 
to veinte y cuatro millones de pesetas servicios del protectorado y desnatú- 
y porque cumple una misión importan- raiizando completamente su esencia, 
te—en los pocos meses qtie lleva fun- con ej inconveniente político de que 
Clonando, aseguran que ha limpiado ios moros hayan formado el concepto 
jincho a 1 etuan de gente maleante, de que España es un país de necesita- 
que no^ desacreditaban mucho ante dos; también revistesuma importancia 
los marroquíes—- lU0 P®rclue S1. úa s,d£ t ia excesiva movilidad dél pérfe^nal de 
preciso crear ese nueT'1 servicio lúe > t0das clases que sirve en Marruecos, 
motivado porque se negó ai r.*nDezar £ no sólo porque siempre es una causa 
a funcionar los tribunales el auxilio aé ■ ¿ 5 perturbación esos cambios freeuen 
la guardia civil, y luego se ofreció és- | tes  ̂sino porqué siendo uno dé los más 
te, pero exigiendo formalidádes, que grabes obstáculos con que luchamos la 
harían infífira?:. ftn muchos casos. SU ■, r-jU-o fnneinnarios con oreoaración, su | faita de u c o u p p
I para servir en Atripa y en tal
í  i efic z, é
concurso. I especial
Y lo que no comenta el autor de esé | cometido Ja mayoría de los cuales son
artículo, y bien valdría la pena de que 
lo hiciera, es que si esos tribunales y 
policía judicial cuestan 417.500 y 37.000 
pesetas, respectivamente, importe el 
gasto de la guardia civil 856.392‘05, 
para prestar servicios en dos o tres do­
cenas de kilómetros de carreteras; en 
cada uno de aquéllos hay una posición 
o un campamento, y que están guar­
dadas por escuadrones, batallones y 
hasta por brigadas completas; y que
nuevos en el páís-lo contrario¡ preci 
sámente, que le ocurre a Francia—de ; 
biera seguirse el criterio opuésto: el de j 
la permanencia prolongada én Jos ser* i 
vios del protectorado.
Desde que empezó a funcionar éste 
y se ocupó la ciudad de Tetuán adqui­
rió mucha importancia el mando de 
Ceuta, en el qué sé han sucedido,desdé 
entonces, tres generales; Alfaü, Mena- 
cho y Miláns del Bosch. Mayor aún la
en las ciudades, poco puede ser su co- \ tiéne el puesto dé Alto Comisario y 
metido, no sólo por sus numerosa^ if son ya tres los que lo han ocupado; y 
guarniciones, sino porque, según afir- $ ej mismo número de personas han deg- 
ina el autor, no tienen los tribunales i empeñado la Secretaría general, ha- 
apenas sumarios en qué entender ni f biéndose sücedidó otros tres funciona- 
juicios orales la Audiencia, lo que de- í rios ai frente de la Delegación de Fo~ 
muestra que poca ocupación tendrá t men, dos en la de Hacienda y de 
también la guardia civil, cuyos s'érvi- ; hecho, tres en lá Delegación de ASün-
Ahora bien: como los 14 primeros 
tenientes que hoy existen reúnen coii 
éxcéso las condiciones para el ascenso 
al empleo inmediato, y seguramente 
aScendérán en breve plazo, resulta que 
el Cuerpo sólo cuenta con 38 subalter­
nos para cubrir todas las necesidades 
del servicio.
La Infantería de Marina puede, dis­
poner de más de doscientos oficiales en 
excelentes condiciones de edad y apti­
tud, los c.uales perciben sus sueldos 
por el presupuesto de Clases pasivas, 
adonde prematuramente pasaron por 
virtud de la ley de 16 de Junio de 1911.
Estos dignos oficiales, que fueron re­
tirados precisamente obligados por la 
misma ley que les concedió el ascenso, 
y fnuy especialmente por la instruc- | 
éión primera de ¡as dictadas para su i 
aplicación, se han ofrecido repetidas I 
veces al Gobierno por si creía necesá- { 
rio sus servicios, dada la escasez de J 
subalternos ex stente en el Cuerpo a i 
que pertenecieron, y por entender que f 
todo el que es retribuido a la vejez, en • 
pago a sus servicios, debe proporcio- J 
nar al que lo retribuye la mayor suma l 
posible de beneficios. Pero el Gobierno a 
desatendió siempre esta demanda, y 
las consecuencias de tal abandono las 
sufre hoy esa honrosa institución.
Por eso nos preguntamos: ¿Qué hace 
el Gobierno que no resuelve e capital 
problema de nutrir de oficiales al bri­
llante Cuerpo de Infantería de Marina? 
¿Es que encuentra algún obstáculo que 
le impida explorar la voluntad de esos 
cientos dé oficiales retirados mucho 
antes de cumpljr la edad reglamenta­
ria?
Con sólo estudiar la ley de 16 de Ju­
nio de 1911, por la cual fueron ascen­
didos y retirados, se hallará campo su­
ficiente para poder llamar a esos vete­
ranos al servicio activo; pero, por si 
esto fuera poco, le diremos que por 
rea'es decretos de 5 de Enero de 1875 y l 
28 de Noviembre de 1879, fueron lia- í 
mados al servicio activo varios jefes y f 
oficiales del Arma de Infantería que se | 
hallaban retirados definitivamente y a J 
voluntad propia, por reunir condício- $ 
nes para ello, pero que, por ser nece­
sarios sus servicios, se les exploró la 
voluntad y volvieron al servicio de las 
armas.
Ei Gobierno, en general, y en parti­
cular el digno señor ministró de Mari­
na, tienen la palabra.
Ricardo Stanofe.
DE SOCIEDAD
En el expreso de la mañana, vino
cios de campaña poco personal puede tos Indígenas.
exigir, porque, afortunadamente, no y  en eso radica una délas causas CJ. lv.OVf
hav tal campaña. . , ,  de nuestro fracaso, m^srápido v rui- f  j-MadVTd el^ih^aniero ^on^FerlsHrnDesde luego.es incuestionable que doso de loqué se figuran en las esferas j ingeniero, don íederico
noptesiaióun criíério restrin'k¡ao, ni , oficiales de Madrid. í  Carreteró.. „ *<. e -
mucho menos, en el número de perso- 
nal ni en la categoría de éste al orgá* 4 (Continuará)
nizarse los tribunales, pero eso no de- i> 
biera causar sorpresa al autor del ar-
Mustafá don Tuis
de
ticulp^puesesla^Dferinedad nacional 5 J s f S S f C f í i  É í  jVÍSflB íl 
que liemos extendido a Marruecos. |
Y si ai organizarlos se hubiera teni­
do en cuenta la conveniencia de no 
aumentar demasiado la abrumadora
Mucho se lja escrito ya en la mayo­
ría de la prensa dé Madrid y provin­
cias sobre la situación por que atravie-üCnjdblciUvJ id dUI UÜIdUUl d ?, “ _ T . •
carga que va suponiendo el protecto- sa el Cuerpo de Infantei ía de Marina, 
ra d ?  se habría creado la Audiencia f sin que se noten a estas fechas sínto-
con sólo tres magistrados, de categoría 
de provincial, uno de los cuales ejer­
ciera de Presidente; un Secretario y 
un Fiscal, en vaz de dos en cada una 
de esas funciones; serían de entrada, 
y no de término los jueces de instruc­
ción, y no existieran esas plazas de 
adjuntos cuyos sueldos importan Sesen­
ta mil'pesetas anuales; ni se hubiera 
creado el de Nador> Y en cuanto a los 
Juzgados de Paz, no tiene explicación 
que sus fiscales disfruten de un sueldo 
7.000 pesetas, para unas funciones tan
, Carreterp.i;......... ...........
De Córdoba, llegaron 
Ayuso y señora.
En el correo .general, llegaron 
Granada lo* marqúese» de Boch.
De Puente Geni!, regresó nuestro 
buen amigo don Pantaleón Bustinduy.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, el conocido procurador 
don Guillermo Rodríguez Aragón y 
el reputado pintor don Federico Fe-
mas de inmediato remedio. Sin embar­
go, se reconoce qne una institución ár- 
mada que Carece casi en absoluto de 
oficiales subalternos, cuya falta es la 
que hoy se deja sentir en ese honora­
bilísimo Cuerpo, no puede seguir lle­
nando a satisfacción la misión que le
está encomendada. _____ _
Como demostración de que esta ne- J> <jriiefto
L y - L  de unos días regresarla
oficiales que corresponden, según e l ; '•'orte< 
vigente presupuesto, y los que existen f  c• * * Se, encuentra en Malaga, nuestro
y correligionorio de 
Luis Santana Ruiz.
Han regresado a Granada, de paso 
para Almúñecar, el propietario, don 
Lorenzo Díaz, él farmacéutico, don José 
Marín Pprcel, y el juez municipal, don 
Rafael: Valverde Márquez, estimados 
amigos nuestro».
'♦ 'V  ... V.
Ha regresado de Madrid; ácompañá-
dó de su distinguida familia, él ripú- 
tado profesor del Conservatorio, don 
José Barranco.
Mymtammíú
La sesión de ayer*
.vPr«BÍdiáa ¿Éaíjfs. 'tais En- 
ci-jffl, sa reuiiió tptcl». Corpnme'óu Mu- 
nícijj f̂, 'p r̂a céíéfcrfcy ééái'óñ utfik 
cbhvóc*iori¿.
Las quá. asisten
• fibacarubpos a . ©«jiiJfe So-" ¡s¡;ñ >fé® 
Conc«>jmiéis
- : ¡VÍAfíio Rodríguez. Le»? Je’ P¡m, Qo.n- 
*4le* Lana, Raliiéu • 8».r«.al,
Mercado, Ariie Talar. Sáhehax D-Aráín- 
guez, Loronl»? Garó, Pérá* Gascónj^Víü ..s 
ttol. Pu»o, C&bo Péitíi Pdñes Sá.ft«h«*. 
Facía Afeóíii.fto Gojürea, R*ju
Arssu, Rui» MartífU'z. R̂ lríijUAZ Gne- 
rro«»'.y Salme.S 'Síá.o'chez.
Acta
Eí Sacreíarió siñar Maños ?1í‘ó
leeíurá a! acta d» la s-ísióa anleridr qué 
ÍÜ Aprueba por óáánniiMai.
G ratitu í
Eí aéñor Vvñ?s d«i Piño prpAuajai» 
brevas frases p&ra expres# r su recono 
cimienio bacía ©ii stcáíde y señores con 
m jaks por las mneitres de considera­
ción y afecto di» quede hicieron obĵ t;, 
cotí motivo <Sá la desgracia de familia qu¡e 
ha sufrido jrscientemante.
La presidencia dice que constarán en 
steta íae p$U¡jjj¡pw del señor Viñas.
, A »untos d© oficio
Queda «¿iterado ©I Gonc j > de lá de- 
ckraciótt da ks vacantes da aeñores con- 
cejeies que serán sometidas a ía próxi­
ma renovación hiena!.
Recae idéntico acuerdo con respecto a 
la resolución dictada por la Delegación 
áe Hacienda: en recurso interpuesto por 
don Diego Mesa y otros contra acuerdo 
municipal, refsrente a célula» persona­
les.
Pasan a la Comisión de Hacienda el 
presupuesto de gastos « ingresos dé la 
Academia provincial de Bulles Artes y el 
oficio de la Delegación regia dé primera 
enseñanza, relacionado con «1 piso prin­
cipal d® la casa número 29 del Muelle 
Viejo.
Eí señor Martin Rodríguez pide que se 
gradúe la escudfa instalada én diého lo­
cal.
Queda enterada to Corporación de ntro 
ofició da la citada Delegación regia re­
ferente a lá píiza de maestro de sección 
de le escuela do Nuestra Señora de los 
Mercedes. ' •
Se aprueba un presupuesto importan­
te 25 pesetee par* un* pequeña repara­
ción en el acueducto de San Tolmo. 
Remítese a estudio de U Comisión do
d«m(úición do ka casas que amsnez.au 
ruina-
Después de ía lectura :1o los cík do« ar­
tículos, habla el ««ñor Mai-Ií?» Rodríguez 
recordando que ei año.ente.-i.tr. cuando 
desempeñaba interinamente ia elealdip, 
qi^puso de acuerdo con el pare-ier del 
técnico municipal la demolición de ;¡is 
fin cas que por su estado ruinoso repr-A 
séntcb/Mi un peligro pt.rs vida «kj : « 
personas que fce 'habitaba¿t y para • s 
.tra.n.̂ euu.tes, y u:;& cfoa&* per*, ei orru' to 
público.
Guando rog/fsó de su vi-jo p*.. 
ñor alcaide ae presentaron cerfrfi -ede­
nes de otros ».rqui.íerí-s sLstacu- 
haa acaree del rataá- dorunif de 1» B a­
cas maudaftfts áonao ©r ct,»t'»,i.j d tinto 
ai d.fll íóemeo municipal.
P,tonteada ■ la cursilón »» ©1 &}tipia* 
miento, «i soñ.or Arma-® propeso que 
después dé oído »l 4leté;*«•••» -va- s<rqui-: 
too.lo do 1* G orpn; écíón, U Cora i si ó- ••'¡a 
•ORms púb:icas inspeccionara <•#»•»
.a<-ñria.!-¿a.-opao ifautosís. y. a{¡ i i; fofit-e
q.UAH épta.a¡3ttij.era fuase somwiíi> & U re-
so.juoiójo del C;>»c©jo.
L« indicad» Omisión h* visíta'lo ia
cesa r, úmero 25 d* ja caita de i3.» m .• m. y
«Sica eav»u ¡nfurnia qtj« oifrec» pfi ’g .0 Ó 3
inmíaent» ruina, y e» ia visita ¡,
edificio ha visto.qu© en con|ra. fl* t->áó.s
los pracaptos-tagaies y ü í.ta s tU U
Alcalá!*, se. h*» reehzwdo «Vi cbr&s da
cpitieoHdación. failándoso a !c> qXÍB ()?<•.«-
criben do modo cUro ytabraiaisuta /¿¡s
crcUnss'iZi's municipuleí'.
Dice que aq usía asunto como ,u todos.
no abriga más propósito qce «t m> valar
por el prestigio de ja «dministi"íiCÍÓA. f
©otienda que prcca'ta & démol:iasón ia~
mediata ta citad» fiiica.
. .. ip|||PteRpp|li „ ....___ ____ _ ,,
A  Bilbao, fué el estimado joven | Hacienda un ofi.úo do I* Junta local d® 
doh Mhttih Izurriategui.
0
I  . Hemoa tqqî Q el gusto de aalqdar
a nuestro querido amigo, don Ricardo | sobre material escolar p»>r* las escuelas 
Villa- í̂^é>$,á1ilu|i1XAdQ :tB̂ d|cQ. ma- ?
primer* eus«afe«zii rel*.cíüo*do cosí la 
fttcueia establecida m  al Puerto da la 
Torre.
Es «probado otro efirio da dicha Jauta
la
. Huando de Fiscal cualqeier ve- ,
v- Nador, Arcila y Alcázar, | en Ia siguiente forma.
*ha tenido en un
obstante !  Para los tres primeros bata-
cino, los dé . Vs 
alguno de los cua^">
mes un solo juicio verpl __
Pero un gasto judicial, no % llones de los*regimientos de
su verdadéra plétora dé péréonai, ios Apostaderos de Cádiz,
resujta tan abusivo como el que origi- ^-rrol y Cartagena . . .
na, como por ejemplo, el que tenga- ¡f •t’v- —c segundos bata­
mos en Marruecos, seis coroneles de f Para los . ; -ros. , . 
Estado Mayor, más de quince tenientes •- ^ llones de los misn*_ 
coronélés y comandantes y un número i Faja tres compañías de guai- 
mayor de capitanes, cuando sólo exis- f  _ días de Arsenales . 
fe un jefe de ese servicio en la zona f Para la compañía de orde- 
fráñeesa: el teniente coronél á ía’s ó f - 1 nanzas, én la .corte- . ? -
Para abanderados de los seis 
batallones dé los Apostade­
ros .....................................
eventualidades y ayu-
d« Sbjh Francisco y Eaj* .Migucá.
Se aprueba úa presupuesíb par* lá 
«ílquisicion de t.uberks de hierro can 
destino é 1* conducción de aguas da To- 
rrviraotinos.
'Pita % la ComiéíOn l̂c Obras públicas 
¡« certificación ¡de ía» ejecutadas auf»i)i® 
e) mes d« Agosto último sn la nuava casa 
da socorro.
Se acuerda insertar en el «Boletín ofi­
cial» la nota de la» obra» ejecutadas por 
administración en la semana da!.17 ai 25Oficiales. I  W tel correo de la^mafiana, regresót  ayeraOuadalajara,el estimado joven » 4, s ,„ liembr,





Y" para que todo sea anómalo y ex- -Ij 
traño en nuestra acción de protectora- f  
do se ha dado el caso estupendo de que í Para
en los siete primeros meses del año . dantes de generales . - - 
corriente sólo se han enviado a Ma- | ^ara f 1 régimiento expedicro- 
s para otras pú- | nano que .presta sus servi-rrtiecos 400.000 peseta   b  ü 
blicas de todas clases—mcluyéndo iás 
atenciones'; del personal—o Séh la mi­
tad dé lo qúé cuesta la guardia civil.
Y la misma sinecura que sé padece 
en lo que se refiere al Estado, la hemos 
llevado a los organismos locales. Hace 
pocos días leimos en ün periódico de
cios en Africa .
Total. .......................
Existen en lá actualidad 
De la escala activa . . 14) 
De la de reserva , . . 28/ 
Faltan, pues, 86 oficiales,
Ha marchado a Granada, nuestro 
estimado amigo don José de Medini-
m
Han venido de Jerez de la Frontera, 
I aro apañados ^e su» bellas hija», los 
| señores ué Rúiz del Arbol (don Fer-
"  nandb)‘ m
Se encuentra en Málaga, el acredita» 
s| ¿o comerciante de- La Linea don Si« 
| món Loasauo.
Ha obtenido bridantes notas en loa 
g exámenes de la carrera de Derecho
celebrados en la Universidad de Gra« G 
nada, i l  aventajado alumno, don Ma­
nuel García del Olmo, £
#  | |
r-<•&
Sa da cuenta del expediente relativo & 
la demolición de la casa número 25 d® 
cálle de Camas qu® s© encuentra an asta­
do ruinoso.
El alcalde dice que somete esta asunto 
a lá sanción doi Concejo, porque en con­
tra del criterio sostenido por el técnico 
municipal que entiende que el citado 
edificio donde existe una posada, amena­
za inminente ruina, sé ha presentado un 
; informa de otro arquitecto alegando que 
la finca en cuestión no ofrece peligro «k 
: guno.
Añade el presídante <jne existen mu- 
¿  chos informes contradictorios respecto 
v al estado ruinoso da las fincas que a jui- 
■ oto del arquitecto municipal deben ser 
demolidas,
Z[ sentir Martín Rodríguez solicita que 
sean leídos los artículo 283 y 288 da tas 
Ordenanzas municipales, referentes a las 
facultades del alcalde p*ra ordenar la
El edraiítiatríiiop <SiiJ própietario.señ 
conde.de Pareen), .dijo qi|e s- ría derribé-’ 
da ea el plazo de. dos m-̂ ses. lapso de 
fiémpo' que h* 4i,ens!'Mi',r,jdt¡ coó ex'cá'jfri} 
y hoy la finca se encuentrá -eia tai ést*i!o 
que puoden ocarrii* sensibles desgt’A- 
| cía».
I Á! discutirse: el asubto 4® 1* demoli-
* ció» de fincas ruinosas en..!* Comi.'úóa
j Jurídica, alegó e? señp?, Gaseó a
f que eí ftlcuide, eaudif-ndú Aptas
I de las O rdeued^ jÉ ^^feM . r-~ 
í cultadesbastam^Sjíár* r» -
| Termina at^^«Mm p^rM *rtíó R«.< - 
| diíguez que |pp¡ y i| f e  conformé-csñ 
| 1* proposici^^^^^át.princip /o pop 
| el señor Peñ*s,-pr.rid q«i« ól «suoto p»sa 
i á estudio de 1a .Cp^jái^1. Jiirídic», é1 pro­
pondría «jue se .̂ob.c.édiera un' úUirao y- 
definitivo plazo a! propietario do i* fiiiíta 
p*r* su derribo.
Ei Señor Pérez Gascón dícs qua ©i 
asunto tiene dos aspados distintos: iuu>, 
el que se relaciona con las facultades 
que competen * la alcaidía presíiisncia 
par* ordenar la demolición de tas cesa.a 
< bulbosas, y otro, e! referente a tas reese- 
m*,feWi©s posieriorfis que puíiieraün ha- 
| b©r»9 ¿1 Ayuntdmi«ñto por los propiata- 
| ríos.
| En cuanto el técnico municipal ©raií®
> ua informe c?sri)fic*ndo el estado ruinoso 
da uaat ñaca, .se. presenta otro arquitecto 
que dictamina lo.contrario, y esta di*pa~ 
ndad de criterios lleva ía duda &1 áním© 
del alcaide.
I Estima que lo procedente.e<* qu® co» 
| nozo» en oí asunto ía Comisión Juridiea, 
" resolviéndolo en plazo breve, átaniénao- 
»e. el Ayuntamiento a. lo -que diga usa 
, Comisión, a fia do que cmn&o mwade 
,% sus obraros a.demoler uu*..finca, no ba­
ya. necesidad de. suspender ío» ir* 
i  El señor Rain aboga por eí derribo Ja 
todas la» fincas ruinosas que, exis tan ea 
Málaga, y' entiende qiic ©a los bí.sos con- 
4radictorips,como ©I pwsaata, dsba oír«a» 
| 1* opinión da un tercero designado d® 
P común acuerdo entre ei Ayuntamiento y 
eí.propietario de le finca, abonándose. Us 
gastos qua se originasen, bien por. ám~ 
- bes p.«ttes'Htigántés,' o por el qjih Tavo.^ 
| ta rezón en el pleito.
| Eí .señor Leal, déi Pino cifré las 
Ordenanzas municipales so haí^hecho 
l par* algo, y se muastr* do -ameran c&r 
| ía designación de Un tercero en diwr 
| di*. ' -or-
\ El señor Rriú Itaciífálgiii*' •
f nos a lo que manifestar. ..• " . ‘c . .’
El señor Martín p  ̂ sistarromepte
I i,I »  ■3 L  %  ' qu,I a* 1 . C a«(5 ruinóse» lateritas©*
* est& cVú «a, .ta...mayoría de ellas perteua- 
o ^  á .p4big0íi*s-d« des* hogaía posición,
0 S* &cp,9M* que con carácter urgente
> estudie el-asunto la Comisión Jurídica.
•| ®.! •taflde dice qua el debate promoví-
1 <1° justifica' lá rezón que la ssístía .pira 
l traer ei expediente a cabildo.
f  Asuntas quedados sobre la mara
•Td
i  , Figuran «n primer támíno unos ofi- 
I oíos de ta Junta local de primer® ©asa* 
/ ñanza, refarentss a la escuela de niñas 
| de la barriada del Palo. 
j| *̂1 señor Martin Rodríguez pida qua 
con arroglo a lo que propon© ®a su ias- 
/ tancia ta señorita doña Marta ds l a An- 
| gales Sánchez del Rosal, ofreciéndose a 
I  desempeñar gratuitamente h  auxiliaría
ir’ágma $cgtuidá8̂:H.?3üaCttií iBI \XIMinMlMMMMMMtoBMMM
Mi.rOPULAK Sábado 2 J»  Octubre de i $ i ;
do la citada escuela, se acepten sus sor- ¡ 
vicios. • ,
«cuerda así. j
Queda sóbrela mesa hasta que resusl- ? 
va i» Comisión Jurídica, el informe de la 
de Paseos y Alamedas, referente a los 
jardines de las plazas de Capuchinos y ) 
Salamanca. ?
Kl señor Pérez Gascón pide que sobre ; 
la desaparición d© esos jardines informe 
el inspector de pesaos y alamedas.
Queda también sobre la mesa el infor­
me emitido por la Comisión de Arbitrios 
en la moción del señor Escobar Rivalla, 
relativa al de espectáculos.
Pasa a estudio do la Comisión de Ha­
cienda una moción del señor alcalde, re­
lacionada con la administración del 
acueducto de San Taimo.
Mociones
Pasan a la Comisión de Policía Urba­
na una moción del señor Salinas, intere— 
sando la colocación de un farol en la 
calle de Alonso Cano, y dos del señor 
Leal del Pino sobre el tránsito de ca­
rruajes por la calle de Granada y refe­
rente al servicio de tranvías.
Ala Comisión de Beneficencia 
una moción del citado señor L«*i *̂*1 
Pino, sobre establecimiento de un» di 
nica especial para enfermos del aparato 
gónito urinario.
Ruegos
H i l O  ? CULTOS
OCTUBRE
L ú a  menguante el 2 a las 9-44 
Sel, sala 613 pénase 6 2
Los presupuestos
El sbinr Pérez Gascón hace a la pre­
sidencia una pregunta acerca del estado 
en que se halle el estudio del presupues­
to municipal para el año venidero, con­
testando el sí ñor Encina que el asunto 
está pendiente de un informe de Conta­
duría.
De urgencia
Se aprueba el proyecto que formula ti 
arquitecto municipal para la instalación 
de doce casetes en ol mercado de San 
Pedro Alcántara.
Leída una comunicación del director 
de la Escuela de San Agustín, donde 
cursan sus estudios tres de los cinco 
hijos del infortunado obrero Francisco 
Zimbrana Cañete, quién sa suicidó ago­
biado por la carencia de trabajo, y en la 
que se interesa que el Ayuntamiento 
contribuya a la suscripción iniciada en 
socorro de ios huérfanos, se acuerda 
después de breves manifestaciones de 
ios señores Viñas y Martín Rodríguez, 
autorizar al alcalde para que fije la 
suma-
Con referencia a una comunicación 
del Gobierno civil relacionada con al 
expediento instruído por el ministerio de 
la Gobernación con motivo del recurso 
dezmada interpuesto por el excontratis- 
ta de li s arbitrios municipales, don Juan 
Mata M&rrodán, contra providencia de 
la autoridad gubernativa de Málage, 
pegándole el derecho a exigir el impnes- & 
to de ocupación de via pública por las 
obras de construcción de la nueva Casa 
Capitular, el señor Martin Rodríguez 
pide que ol Ayuntamiento se persone en 
el expediente.
Entiende que está apurada la vía gu­
bernativa.
El señor Pérez Gascón hace algunas 
manifestaciones acerca de este extremo, 
y se resuelve apartar todas las pruebas 
y antecedentes necesarios.
Se aprueba la distribución de fondos 
municipales para el presente mes de 
Octubre.
También se «prueba un informe de la 
Comisión de Hacienda, relacionado con 
la Mutualidad Escolar, y en el que se 
propone que el Ayuntamiento encabece 
con una p ssela cada una de las cartillas 
de los niñ s mutuafistes.
El señor Abolafio Correa formula un 
ruego relacionado con el nuevo regla­
mento del cuerpo módico de la Benefi­
cencia municipal y solicita del alcalde 
que como vocal de la Comisión provin­
cial de Sanidad, procure activar la apro- 
ción de dicho reglamento.
Expresa que ha llegado a su conoci­
miento que la ponencia de dicha comi­
sión encargada del estudio del mencio­
nado reglamento y de la que forman par­
te médicos de la Beneficencia municipal, 
abrogándose unes facultades que no le 
competen, se permite introducir modifi * 
caciones en el susodicho reglamento.
El señor González Luna interesa la re­
paración del puente de la Aurore.
Final
Semana 40.—Sábado 
Santo de hoy.—San fileuterio. 
Santo de mañana.—San Cándido, 
Jubile m ra hoy 
CUARENTA HORAS.—En Sto. Do­
mingo.
Para mañana.-’ Eu las Capuchinas.
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión, a las seis y 
cuarto de la tarde.
Presidida por el Gobernador civil de 
la provincia, señor Ugarte, se reunió 
ayer la Diputación provincial para cele­
brar la primera sesión del segundo pe­
riodo semestral.
Ocupan el luger de los secretarios  ̂los
A p e r t u r a  d e  c u r s o
Solicitudes e informes
Se conceden las licencias que solicitan 
el móiico supernumerario do la Benefi 
concia munic pal, don Adolfo Rodríguez 
Rando y el empleado don Antonio Ruiz.
Es loida una solicitud del rector del 
Seminario, don Juan Salomón, relacio­
nada con la C%sa Capitular, y en la que 
se le participa al Ayuntamiento que para 
«I l.° de Abril de 1916 debe dejar el edi­
ficio que ocupa, por que precisa para 
instalar el Seminario.
El ssñcr Martín Rodríguez propone 
que se nombre una comisión especial 
pura que gestione do dicho rector la cora- 
p a dei edificio, y en caso de no conve­
nirle, que amplié el plazo para el des­
pido.
Se accede a lo propuesto designándose 
para qu© formen la comisión, Tos seño­
res Alcalde, Rein, Lorenta Caro, Vanees, 
Leal del Pino y Pérez Gascón.
Las demás solicitudes pasan a las res-
En el Instituto General y Técnico, verifi­
cóse ayer, a la una de la tarde, la apertura 
de curso de 1915 a 1916.
Presidió el acto el Gobernador civil, don 
Luis Ugarte; y concurrieron el alcalde, don 
Luis Encina; el coronel de carabineros, don 
Antonio Alaez, representando al Goberna­
dor militar; el presidente de la Diputaoión, 
don Francisco Pérez de la Cruz; el segundo 
comandante de Marina, don José Montero; 
el representante del chispo, don Andrés 
Coll; el comandante de la guardia oivil, don 
Rafael Bernal y el capitán don Federico 
Ramírez; el médico de la Armada, don 
Eduardo Parra; el capitán de carabineros, 
don Franoisoo Rosales; el Delegado regio 
de primera enseñanza, don Narciso Díaz de 
Esoovar; el Director de la Escuela Normal, 
don Antonio Quintero; el director del cole­
gio de San Fernando, don Manuel Fernán- 
del Villar; el director del Instituto, don José 
Cabello; los catedráticos don Jobó Soríano, 
don Bernardo del Saz, don José Estrada 
Prieto, don Alfonso Pogonoski, don Cipria­
no Rey Montero, don Julio Fernández Ra­
mudo; los auxiliares don Ildefonso Lorente 
don Mariano Aloántara y los profesores 
del colegio de San Estanislao señores Espe­
jo y Fernández de Gamboa; otras personas 
y nutrida representación de escolares.
El señor Galicia Ayala, que actúa de 
seoretario, lee la memoria reglamentaria de 
las altas y bajas habidas en el curso ante­
rior de catedráticos y personal académico, 
como asi mismo del número de alumnos 
matriculados y de los que obtuvieron bri­
llantes calificaciones.
Dedicó muchos elogios al señor Pérez de 
la Cruz por sus acertadas gestiones a bu 
paso por dicho establecimiento de enseñan- 
ya, desempeñando el cargo de Oomisario 
regio. ,
El Gobernador civil declaró abierto el 
curso oficial, pronunciándose las frases re­
glamentarias.
El acto terminó a las dos de la tarde.
peetms comisiones.
Los infórmense «prueben todos.
QUEJAS DEL VECINDARIO
Varios vecinos de la calle de Már­
moles, nos suplican que por nuestro con­
ducto llamemos la atención del señor al- 
calda sobre la conveniencia de que dis­
pusiera una visita de inspección a las 
posadas existentes en dicha vía, en ía 
seguridad que dicha inspección hallará 
motivós más que suficientes para impo­
ner varias multas.
diputados sañores Rosado Sánchez Pas 
tor y Andrade Berrocal.
Los que asisten
Concurren a la Asamblea provincial loe 
diputados señores, Nuñez de Castro, Gis-, 
bert Santamaría. Ortega Muñoz, Arcf 
Martínez, García Pareje. Hurtado Janéti 
García Berdoy, León y Serralvo, Andra- 
do Barrocal, García Ztmudio, Gómez 
Cotia, Luna Rodríguez. Pérez de Gu -̂ 
mán, Pérez de la Cruz, Rosado Sánchez 
Pastor, Albert Pomata, Rosado Gonzál 
y Orliz Quiñones. ,
Acta
El señor Ordóñsz Palacios, que actúa 
de secretario, da lectura al acta de la se­
sión anterior, que es aprobada por una­
nimidad.
Apertura y saludos
E¡ señor Ugarte ee congratula de pre* 
siáir el acto, dedicando nn saludo cari­
ñoso a los señores diputados, elogiando 
1* gestión del señor Pérez de Je Cruz y 
haciendo resaltar la buena marcha de 1* 
Ordenación de pagos y el funcionamien­
to general de todas las dependencias de 
la Diputación.
Espera de la Asamblea que la discu­
sión délos presupuestos venideros seá 
frnctífere para la m* jor marcha y norma­
lidad de Ja Diputación y de su engrande­
cimiento. ' , _ , [
Acto seguido, en nombre del Gomerúo 
deolere la apertura del periodo semes-
tf El señor Pérez de la Cruz agradece vi­
vamente los slogios de la primera auto­
ridad civil, particularmente y en nombre 
dala Corporación, ofreciendo poner al 
servicio dele misma todos sus afanes y 
desvelos hasta obtener el próspero resal­
tado que todos anhelan.
El B«ñor Ugarte ee ausenta del salén 
acompañándole hasta su despacho una 
comisión de diputados.
Orden del dia
Se aprueba el edicto de convocatoria.
Se fija en cinco el número de saeiones 
que se han de celebrar en el actual pe­
riodo semestral.
Qtfedan sobre le mesa los acuerdos 
adoptados por la Comisión provincial,con 
carácter de previa urgencia.
También queda sobre la mesa la me­
moria semestral presentada a la Asam­
blea por las comisiones permanentes*,
Pasa a la comisión de Hacienda el pro­
yecto de presupuesto para el «ño de
1916. „ . ,  , a -.
Se da lectura a un oficio del señor ins­
pector provincial de Sanidad, dando 
cuenta del resulto de su visita sanitaria 
girada a los distritos de Ronda, Gaucín 
y a las poblaciones de Gibraltejr, La Lí<- 
nea y Algeciras. . . .
El señor Pérez de la Cruz elogia el in­
forme presentado por dichor señor ips- 
pector y los trabajos realizados por el
mismo en el desempeño de esta comi­
sión.
En su vísta propone, y así se aprueba, 
se haga constar en acta el agrado con 
que la Asamblea ha visto estos trabajos 
y que ee interese de la prensa local se de 
publicidad al mencionado informe.
De camino el señor Pérez de la Cruz 
dedica algunos elogios e la prensa que 
estimamos mucho.
Se da cuenta de una carta de don 
Faustino Rodrignsz Sampedro, para que 
se preste decidido concurso a la fiesta de 
la raza que para conmemorar la fecha 
del 12 de Octubre ha de celebrar la So­
ciedad «Unión Hibero-Americana» en 
esta provincia.
El presidente hace historia acerca da 
tan transcendental acto y propone que se 
oficie a dicho señor ofreciendo el apoyo 
incondicional de la Corporación.
Se aprueba.
Se acuerda estudiar el ruego que diri­
ge a la Diputación el director de la Es­
cuela Náutica de esta capital interesando 
se consigne en el próximo presupuesto 
cantidad para subvenir a las atenciones 
de alquiler de casa y material de dicha 
escuela.
Se aprueba el contrato para la adqui­
sición de aparatos clínicos radioterápi- 
cos para el servicio del Hospital civil y 
el suministro de energía eléctrica para 
dichos aparatos.
Se apruebe el ingreso en el manico­
mio de los alienados Francisco Gutié­
rrez Muñoz, Juan Durán Ruiz y Antonia 
Pérez Peralta;
Pasa a la comisión de Hacienda la so­
licitad de la señora enperiora del Asilo 
de San Manuel pera que sa ordene la 
elaboración en la Casa de Misericordia 
de 50 kilos de pan diario para dicho asi­
lo, que facilitará la harina necesaria.
A la misma comisión pasa la solicitud 
del barbero del Hospital civil para que 
se le aumente el sueldo que disfruta.
S3 eleva a la superioridad el informe 
sobre el repartimiento a los pueblos de 
le provincia de los cupos de contribu­
ción territorial para el año de 1916.
Se aprueba el informo sobre la cuenta 
de gastos de manutención y material del 
Correccional de Antequera correspon­
diente al finado mes de Agosto.
Pasa a la comisión de Hacienda el pre­
supuesto formado para el año de 1916 
por la Junta del Patronato del Museo 
provincial.
También pasa e ignal comisión el pre­
supuesto formado por la Academia de 
Bellas Artes.
Se «cnerda queda sobre la mesa para 
discutirlo en otra sesión, el proyecto del 
pliego de condiciones para el contrato 
del contingente provincial, informado 
ya por las comisiones, Jurídica y de Ha­
cienda.
Final
Y no habiendo mas asuntos de que 
tratar se levanta la sesión a les cinco de 
la tarde.
G R A N  F A B R I C A
-................D E
JOYERIA. Y
Plaza de la Constitución, núm. 1.—Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3 
M A L A G A
No es preolso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y  regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería d* jAKRIEfO, hermane;, 5. cu 0
Marqués de la Paniega, núms. í  y 3. Plaza de la Constitución, núm. í . 
------ M A L A G A -------
(asas para obreros
La Junta de Patronato de Construcción 
de Casas para obrerós, se reunió en se­
sión extraordinaria de segunda convoca­
toria en el salón de la Casa Capitular, a 
las cuatro y media de la tarde de ante­
ayer 30 de Septiembre de 1915.
Presidió el señor don Joaquín Mado- 
leli Persa, y asistieron los señores Baeza 
Medina, Pino Sardiy Díaz de Escobar, 
excusándole los señores Encina Cande- 
bat, Martínez Ituño, Scheneider, Gue­
rrero Strachan y Gómez Chaix.
Se aprobó el a-ta de la sesión anterior. 
Quedó enterada la Junta del anuncio de 
convocatoria para la adjudicación de una 
case. S9autorizó al Auxiliar para formu­
lar la memoria correspondiente a 1915. 
Se acordó gestionar la concesión de al­
guna sama para destinarla a premios a 
los habitantes de las casas que las ten­
gan en mejor estado de conservación, 
orden y limpieza.
También se adoptaron acuerdos rela­
cionados con la reorganización del ar­
chivo de la Junta, y hacer gestiones para 
conseguir se favorezca la construcción 
de casas baratas. Se trató también de 
dotar de fuente el barrio obrero, solici­
tando el concurso de determinadas en­
tidades, levantándose la sesión a las cin­
co y media.
persiguen de modo estremadisimo las ra­
tas y los ratones de la población.
Teatro
Sociedad d« Jt jlCM
REFORMAS SOCIALES
Anoche se reunió en la Alcaldía bajo 
la presidencia del señor Encina Cande- 
bat, la Junta local de Reformas Sociales, 
con objeto de proceder a la designación 
del vocal que ha de presidir la Junté 
municipal del Censo Electoral, durante 
el bienio de 1916 1917.
Asisten los vocales señores Alcántara 
Muñoz, Reina Manescau, Barranco Cór­
doba, López López, Pérez Cútoli, Marín 
Moreno- J.itó ioz López, Jerez Martin, 
Dííz  Aiba, Rivera Pons y Albert Poma- 
ta, actuando de secretario don Juan 
Huelin.
Este da lectura a las disposiciones le ­
gales relacionadas con la designación de 
Presidente de la Junta municipal del Cen­
so Electoral.
Se verifica la votación, y hecho el es­
crutinio, arroje el siguiente resultado:
Don Francisco López López, 9 votos; 
don Eduardo Pérez Cútoli, 2; una pa­
peleta en blánco,
Para prisidir la Junta municipal del 
Censo fuó proclamado el primero de di­
chos señores.
Acto seguido se levantó la sesión.
El sábado celebró sesión esta Sociedad, 
tratando, entre otros, los interesantes 
asuntos siguientes:
Se dió cuenta de la última fuente de 
vecindad, regalada a Málaga, que ee ha 
colocado en la Pescadería y que resulta 
de más utilidad que las tres interiores 
instaladas, en el Parque y la Caleta. En 
la Pescadería, ,<to había ninguna fuente 
púbii'íi- y'por el servicio y la numerosa 
población que allí concurre, era de la 
mayor necesidad.
Se trató extfs&mente de hacer una pro­
paganda contra las moscas, sigaieado 
los propósitos que en tantas poblaciones 
se están realizando de guerra a estos in­
sectos. En Londres y en Barcelona se 
acaban de celebrar exposiciones bajo ol 
titulo de «Guerra a las moscas», donde 
se exhiben los medios de estermiuarlas, 
por el daño que originan ala humanidad.
Se acordó hacer un folleto que trate dé 
esta interesante cuestión para divulgar 
conocimientos y enseñanzas muy impor­
tantes, que nos defienden de las enfer­
medades que las moscas originan.
Esta8 cuestiones interesan mucho, y 
en todas partes el primer deber dé los 
Gobiernos es velar por la salud pública. 
En una visita hecha a Gibraliar por él 
Inspector Provincial de Sanidad, sé ha 
sabido como se cuida allí la salad del ve­
cindario Todos los dias $© riegan las ca­
lles dos veces con líquidos antisaptieds; 
los Inspectores de Stmdad registran ein-
INFORMACION MILITAR
Pluma y E s p a d a
Sa le ha concedido la vnelta a activo, 




C o le g io  de San Pedro y  San Rafael
Director:
INCORPORADO AL INSTITUTO T  ESCUELA DE COMERCIO  
DON ANTONIO ROBLES RAMIREZ, Proieser Mercantil y Maestro Superior. 
Antonio Luis Garrión (antes' Comedias) 20 — M a la g a
Primera enseñanza graduada en 8  grados.-—Comercio, Bachillerato, Magisterio
P op a d o  do Vinos de Valdcpeias Tinto y Blanco
Vinos Finos de Málaga criados Bodega, calle Capuchinos n.' 15 
O A S A  V V N D A D  A * »  BL A Ñ O  1 8 7 0  
Don Eduardo Diez, dueño del esíableelmlanto de l» calle de San Joan de Dios número 86 izpende vinos » los siguientes precios:
,  14l VINOS DE! v a l d e p e ñ a  tin t oUna arroba de 16 litros de Vino Tinto
Exitos grandiosos en los exámenes Oficiales del Curso «ctual. 32 Matrículas de Honor, 48 Sobresalientes, 56 notables y
1 Bachillerato militar, Delineantes, Sobrestantes, Ayudantes de Obras públicas, Carreras militares
Da estos estudios está encargado el distinguido ingeniero militar D. JOSE DE MARTOS ROCA.
Correos, Telégrafos y Aduanas 
A  cargo da competentes empleados de loe respectivos
Cuerpos Pericial y Auxiliar de Contabilidad del Estado y Oficiales de cuarta clase de Hacienda
bajo ia dirección de D. CELEDONIO CARRASCO RODRIGUEZ, Tenedor de libros de esta Delegación de Haciende
Ti*
L« preparación de estas corre a cargo de ilustres profesores titulares.
Este Centro general de mi«-« >■% o - «Ho premiado con MEDALLA DE ORO, y
n vm 1 T? — — Z J - 'P . ¿ w<* . , k i dk «MA AaIaUm* ACfi A A ñ A AM la A AA J A«Vt í n
_ ___  onctflAiBns alumnos con DIPLOMAS DE
EMRITO, en ía Exposición de f e *o j jo ¿«colares celebrada este «ño en le Academia de Bellas Artes.
Se admiten alumnos externos, internos y medio pensionistas.—PIDANSE REGLAMENTOS
Una boteUa da Bj4 » » » *
Vinos Valdepeña Blaneo 
I (a) de 16 litaros Valdepeña blaneo ptas! i' '■ '• '■ W.£f * *'■ V rf \ ■' •
S|i » 9 » » * *
lj4 * 6 » » »
l e . »  %






Hay una suena sol an la Plaza de 
Ho olvidar las Beños, 8an Juan de Dios 8B, y
Peseta* 6 -50 
-• . . • i , t > ' 3 25
■ » * í t>5T
« i . . .  . » 0 45
h i , . * . ' » 0 35
Vinos del país
Vino Blaneo Dulce los 16 líteos ptas. 
■k' Pedro Xlmen » » » »
Seco de los Montea * t> »
Cristi » % »?,
» » » 
Moscatel Viejo * » •
Color Añeje > » »
Beeo Añejo » i »
re xema > » »
EL L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 __ M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas elases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería do 
Para favorecer al público con precios muy
Siego número 18, «L» Mereed», Oerveeerf» 










(Depósito de canas de hierro |




Es la únioa fábrica que hay en Málaga 
7, COMPAÑIA 7 
Especialidad en camas doradas estilo
ERAN FABRIRA & HIELtl
M í m i c a  c r is t a l in o
inglés . .
Esta casa no vende a plazos, ni alquila 
ni cambia. Todo es nuevo. No tiene agen­
tes propagandistas ni sacnrsal.
Precios sin competencia por ser los de 
fábrica; modelos especiales para Cole­
gios. Asilos y Hospitales. Compañía 7, 
Colchones de lene, borra y miragua- < 
no. Somier de todos sistemes.
Arribére y Pascual.
itotett ti por oayw y o n v  k  t a r a r a .
O. Sania María, il-M álaga .
Finen en Churriana 
Se alquila 1» casa calle de San Fer­
nando, número 1, «n la barriada de Chu- |
rmna.
! Balaría d« cociné. Actroa, Chapea de cito y Isldu,
Alambra tataAoa. Mdjto dé tota.tornittcria.CUyac^Ctowí^ 8  *
E»3BKgaaáfeEE
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OJUpiTAL
Callicida infalible: curación radical’ de oa 
líos, ojos de gallos y durezas dé lbs piaft.
De venta en droguerías y tiendas de aula calla.
XI rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»' 
Ferretería «XI Llavero».—D. Fernando Bo- drfarmes.
E L  C A N D A D O
CARRILLO Y  COMPAÑIA
G R A N A D A
G O U X
Almacén de Ferretería al por mayor y menor
,vJ| | ¡ f e -  ÍUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 20
7- B?t®,rí* d - cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapes de hierro, 
¿ mc> ^.-«on y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tornillería, Cla- 
vlíOn, Maquinaba, Cemento, etc., etc.
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8j20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm. 23
Para Informes y preolos, dirigirse a la Direoción: *
ALHÜNDIG A II Y 13- -  CRI NADA
A  plazas de los Cuerpo» Pericial y Auxiliar de Contabilidad del
Estado y Oficiales de 4 .a clase de Hacienda
Preparación completa (teórica y práctica) a cargo de los señores: 
i , U o» Cele-ionio Carrasco Rodríguez. Director. Jefe de Negociado 
rn 2 ‘1 c l« s e P°r oposición del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado. 
Tenedor de libros ae esta Delegación de Hacienda, y ex-oficial de Ha­
cienda también por oposición.
•a ^ on  ^oaí um  Mer|n°  Conde, Profesor Mercantil y Oficial por oposi*
ción del Cuerpo de Contabilidad del Estado.
•' .*J°sé Gómez Ramírez, Contador Mercantil y Oficial por oposi­ción del mismo Cuerpo. J * *
nhiJ+aB Cl1aSc  em,P! ? r,?ai o 1,1'” de 0ctubre próximo y la matrícula queda 
;  ^ 1°rta en la Seo^aria de Colegio de San Pedro y Sap, Rafael, Comedias ao, 
* donde se facilitaran toda claie de detalles,
N
tervienen en la Construcción y disposi­
ción de las viviendas, exigiendo las ma­
yores perfecciones higiénicas; en todas 
las ventanas hay telas alambradas para 
evitar las moscas y los mosquitos y se
A esto podremos llegar los españoles 
si algún día nos interesan lo bastante 
estas cuestiones sanitarias.
De otros asuntos de menos interés tra­
tó la Sociedad de Higiene, levantándose 
le sesión a las diez y media de la noche.
Lista de la compañía comico-dr&máti- 
ca que bajo la dirección del señor Cone- 
sa, debutará hoy sábado en el teatro dé 
la caifa Atarazanas.
Actrices: Sras. y Srtas. Berrocal, Boni, 
Gómez-Gil, Tejada, Rodríguez y Pujol.
Actores: Sres. Conesa, Cotillas, García 
Gómez, López, Martínez del Campo, 
Mulero, Ortiz, Padrote y Polonio.
Apuntadores: Rodríguez ^íosó) y Rol* 
dán (Manuel). • •■■■&<?■ / '.-i,
No dudamos que el público favorecerá 
con su presencia todas las noches este 
teatro, premiando así los esfuerzos del 
empresario-director señor Conesa, que 
ha logrado reunir un conjunto excelente, 
proponiéndose interpretar un escogido 
repertorio.
Los precios serán verdaderamente eco­
nómicos.
Para incorporarse al regimiento de 
Cuenca, donde ha sido destinado, ha 
marchado a Vitoria el capitán de infan­
tería don Ildefonso Higuera.
5^29
El Domingo 3 de Octubíro próximo, se 
celebrará an el teatro úe ©¡ata Juventud, 
una veiada, en la que se representarán 
la hermosa comed/ia La fuerza bruta y el 
tan aplaudido ¿rama anticlerical La ga*
La interpretación de estas obras está a 
cargo varios señores socios de esta 
Juventud, bajo la dirección del distingui­
do aficionado de esta localidad, don Fran­
cisco de Torres Cano.
A esta velada pueden asistir los socios 
que lo deseen, acompañados de sús res­
pectivas familias.
La función dará principio a las ocho y 
media en punto.
Se ruega la presentación del billete de 
socio a la entrada.
...L M  .,i
Página tercííi I L  FO PULj Sábado 2 di •ctufer^ d©| g | í
Estación M eteorológica
del Instituto de Málaga |
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- § 
fiana, el día l.° de Octubre de 1915: f
Altura barométrica reducida a 0.°, 760*6. i 
Máxima del dia anterior, 23‘6.
Mínima del mismo dia, 15‘8.
Termómetro seco, 17*6.
Idem húmedo, 12‘2,
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 215, 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mjm, 8,5.
Lluvia en mim, 0,0.
NOTICIAS
Durante los días de feria ha actuado 
en el Salón Jiménez, de Alozaine, la be­
llísima canzonetista y bailarina Conchita 
Estrella.
La simpática artista que ya había sido 
aplaudida en Alozain®, en anteriores oca­
siones, y que por tenes* otros compromi­
sos no actuó en la feria do Julio, fuó aco­
gida con grandes ovaciones la noche de) 
debút.
Artista fina, que canta con gusto y sin­
gular maestría, se vió obligada diaria­
mente a repetir sus lindas canciones, an­
te la insistencia de los aplausos.
En sus bailes, clásicos y andaluces, 
también escuchó Concha Estrella, mani­
festaciones de agrado.
El propietario del Salón, en vista del 
éxito alcanzado y que únicamente ha po­
dido prorrogar tres días, lá ha contrata­
do para Diciembre.
Con la Estrella ha actuado también 
eon éxito, cosechando aplausos, «La Be­
lla Imperio», artista que vale y tiene bue­
na escuela.
Para la designación de síndicos y cla­
sificadores están citados Hoy en la Dele­
gación de Hacienda a las cuatro de la 
tarde los gremios siguientes:
Cafó dé. veinte céntimos, Casas de 
huespedes, Vinos y Aguárdientes y Cal­
zaos hechc s.
En la Audiencia de Granada se vió 
ayer el pililo procedente del Juzgado de 
instrucción del distrito de la Alameda de 
asta capital, entre don Cayetano Amat 
Sánchez y eí gerente de la socidad Reine 
y Compañí a, áóbre reclamación de canti­
dad por accidente del trabajo.
. Se han concedido treinta días de licen­
cia al juez de primera instancia de Cam­
pillos, don Francisco Juan Cabello.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
|>or los obreros siguientes:
José Márquez Hidalgo, Antonio Ro­
dríguez Anda, Domingo Pérez González, 
Tomás Mayo Arjona, Antonio Roldán 
Márquez, José Villanueva Jiménez y José 
Campos y León.
El alcalde de Bsnalm&ldena participa 
haber terminado la confección del padrón 
de cédalas personales para el próximo 
año de 1916.
El Juez instructor del regimiento de 
Granada Fama a los reclutas Joaquín 
Gutiérrez Ternero y Francisco Ruiz 
Xlrespillo, fritos a incorporación.
En Mórída ha sido capturado el de­
tente Felipe Méndez Rivera,que sé fugó 
el Hospital provincial de Málaga el 24 
e Febrero dé 1914.
Le ha sido aplicada la ley de libertad 
ondicional a los pen&dos Manuel Millán 
r Gaspar López de Gamarra.
a  Audiencia de Granada ha decreta- 
la incoación de sumario contra el 
z de primera instancia de Coín, don 
olfo Gómez Caminero.
>ara instruir esta causa ha sido nom- 
do juez especial el magistrado de esta 
diencie, señor Gómez Bellido.
Ha comenzado a hacer uso de la Ucen- 
sia que le fuó concedida, el juez dé pri­
mera instancia de Antequera, don Joa-* 
;juín González Marino.
La Audiencia de Granada ha remitido 
a los juzgados municipales de esta capi­
tal los expedientes a fiscales municipales 
para el cuatrienio próximo.
1;«.,*.«4ingo 3 de Octubre próximo se 
ilabrará en el teatro del Centro Repu- 
icano del 9.° distrito una velada, en la 
xe se representará la grandiosa tragico- 
icdia en tres actos «Los semidiosas*, 
•mando parte en dicha representación 
i aplaudida aficionada señorita Rafaela 
ambero.
La Sociedad Sport Ciclista Malagueño 
m constitución, verificará una excursión 
il pueblo de Fuengirola (29 kilómetros), 
mañana Domingo 3.
La hora de salida será las seis de la 
mañana en punto, de la Plaza de Figue- 
roa, regresando a las doce del día apro­
ximadamente.
Se ruega a todos los,señores la más 
puntual asistencia.
Para esta excursión quedan invitados 
iodos los ciclistas que deseen asistir a 
alia.
El día 23 del actué! se verificará en el 
lospital militar de esta plaza, un con­
curso, para adquirir artículos de primera 
íecesidad con destino, a dicho estable­
cimiento.
T Á B L E T  D O L L  |
Curan ea CINCO MINUTOS cualquier j 
dolor por fuerte qué sea, haciéndole des- 
aparecer radicalmente; por su composi- | 
eíón inofensiva lo pueden tomar desde | 
los niños de diez años. 1
EL TABLET DOLL cura jaquecas, i 
dolor da cabeza, doler de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no s® le quítase del todo, el'segun- 
4o que contiene toda la caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL,
U. S. A.
Acorn ess BrF. M. G.
Se anuncia a concurso de traslado, por tér­
mino de veinte dias, a contar del 49 del ac­
tual, una plaza de profesor numerario de Pe­
dagogía y su historia y Rudimentos de Dere­
cho y Legislación escolar; otra de Gramática 
y Literat ara castellana; otra de Geografía; 
otra de Historiá;otra de Matemáticas y otra de 
Física, Historia Natural, Química y Agricul­
tura de lá Escuela Normal de Baleares.
Se ha accedido a lo soliaitado por doña Pa­
trocinio Pulido, respecto a su nombramiento, 
fuera de concurso, de maestra consorte de 
Arriate.
Gbmtmierios
Recaudación obtenida en el dia 1 dé Oc­
tubre ?or ios conceptos siguientes*
Por inhumaciones, 52*50 pesetas.
Por permanencias, 60*00 pesetas 
Por exhumaciones, 000*00.
Por registro de panteones y nietas, 25‘00. 
Total, 112*50 pesetas.
Por las diferentes vías de comunica- 
ión llegaron ayer a Málaga, hospedán- 
ose en los hoteles que a continuación s« 
«presan, los siguientes viajeros: 
Europa,—D. Manuel L. Fernández. 
Alhambra.—D. Juan Ruiz y don José 
rarcía Berdoy.
Niza.—D. Santiago de Calis García, 
on José Aizpuru, don Juan de Lieneses 
señora de Jiménez Roja.
¡Enfermedades del estóm ago
¡Unica del Doctor López Campello, 
retario del Instituto Rubio de Madrid, 
a enfermedades del estómago, intes- 
> s hígado.
¡n Alicante: JVv®nî a del Doctor Gadéa 
lesde l.° de Julio a 25 Septiembre.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal dé Sai* de Carias,
Dejad de administrar Aceito de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en ■ los niños 
da crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia, en 
la tuberculosis, en ios reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
Señora y señorita francesa
se necesita para tener diaria conversa­
ción con dos niños que yá conocen el 
idioma. Alamos, 24 y 26, bajo.
Sé alquila
11 piso principal y segundo de la calla 
■Se la Aic&z&billa , número 26.
Ayer tarde cuando pasaba por la calle 
de Calderería, el coronel de infantería 
retirado don Valerio Godoy, recibió un 
golpe con una pelota que I» arrojó Ma­
nuel Banderas Muñoz, de 15 años, y que 
trabaja en un táller de bombería de la 
citada calle.
El señor Godoy resultó con una contu­
sión en el ojo izquierdo, y el Banderas, 
se dió a la fuga.
En la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo, fuó curado ayer el niño de ocho 
años Francisco Ruiz Fernández, de una 
herida contusa en la cabeza, cuya lesión 
se lá oausó de una pedrada otro mucha­
cho conocido por el «Correa.»
Este no fué detenido por emprender 
velóz huida.
La policía echó ayer el guante a los 
conocidos amigos de lo agsno, José Vi­
llalobos Jiménez (a) «Cojillo» y Manuel 
Raya Ruiz.
Ambos pasaron a la cárcal a sufrir 
nna quincena.
Se han dado las órdenes oportunas para el 
ascenso a 1,000 pesetas de los maestros que 
disfrutan el sueldo de 625 pesetas.
Con estos ascensos serán muy pocos los 
maestros primarios españoles que en 1915 no 
lleguen a disfrutar de dicho sueldo.
SELEO fClO N  DE HACIENDA
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en 
asta Tesorería da Hacienda 52.922*47 pesetas.
IsftfH K ita  COttffdlt
Vapor
Vapores entrado* 
«Torre del Oro», de Barcelona.
«Fortuny», de Valencia.
» «Alerta», de Lar ache.
» «Cabo Tres Forcas», de Barcelona, 
» «Cabo San Antonio», de idem.
Vapores despachado»
Vapor «Torre del Oro», para Cádiz.
> «Cabo Tres Forcas», para Sevilla.
> «Cabo San Antonio», para Vigo.
P recios m edios
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Septiembre los indi­
viduos de clases de retirados por Guérra y 1 
Marina, que cobran por habilitados.
Ayer eonstituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 809*48 pesetas, el pagador: 
de obras públicas, por el impórte liquido de 
la expropiación de la finca número 2, propie­
dad de don Andrés Mena Escobar, hoy don 
José Hernández Quintero, para la carretera 
de segundo Orden de Málaga a Almería, tér­
mino de Torrox.
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Sevilla,—Aceite bien presentado en olor y 
color, de 10*62 a 10*75 pesetas los once y me­
dio kilos. Aceite endeble, a 10*26.
Cereales: Trigos, de 37 a 37 Ij2 pesetas los 
100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 
27*25 a 29 pesetas loa 100 kilos sobre vagón 
Sevilla. Cebada, de 24*25 a 25 id. Aven*, de 
24 a 25 idem. Alverjones, de 24 a 24*50. Al­
tramuces, de 17*50 a 20 id. Yeros, de 21*60 a 
22. Maiz, de 21*50 a 25*50. Alpiste, de 40 
a 45.
Carnes: Bueyes, de 1*60 a 1*65 pesetas ki­
lo; vacas, de 1*65 a 1*75; terneras, de ,1*90 a 
2*00; novillos, de 1*80 a 1*90; borregos, de 
1*70 a 1*75; ovejas, de 1*60 a 1*70.
AGRICULTORES
ABONAD c o n
Sulfato d e  Hmosiaco
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO






La Dirección general de la Deuda y Glasea 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­nes:
Doña ¡María de la Concepción Bamarino 
Quero, viuda del comandanta don Rafael 
Abad Sevillano, 1.125 pesetas.
Doña María Ramona Peña Tapia, viuda 
del segundo teniente don Manuel Garrido Ló­pez, 400 pesetas.
Doña Rita Mauro Ruiz, viuda del capitán 




Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Francisco Alvarez Vela, carabinero, 38*02 
pesetas.
Don Pablo Tardir Velasco, sargento de ca­
rabinero, 100 pesetos.
Feliciano Rodríguez Sánchez, guardia cí- civil, 38*02 peseta»;
Explosión
Berna.—Dicen é® Oiton qu® una te­
rrible oxplosión ha destruido la fábrica 
de peines de Mumlisviíl.
Veintiséis obreros quedaron muertos, 
treinta heridos y muchos contusionados.
La explosión parece que fué debida a 
haberse inflame do algunas materias.
La Dirección general del Tesoro público f 
 ̂j  acor4ado 15. devolución de 1.090 pesetas j 
a don José Rodríguez Fernández, recluta del ? 
reemplazo da 1912, por haber sido declarado jr mutil. I
Ayuntamiento d< Málaga
ItecMuUoióB del
arbitrio deberm e* 
Día 1 de Octubrede 1915
' Patatas. ¡
De la provincia
En el Rincón de la Victoria, y con el 
fin de sacar un sardinal, hallabánse tiran­
do de él varios pescadores y nno llama­
do Salvador Domínguez Moreno, se en­
contraba de pie en la proa de la citada 
embarcación.
Salvador sufrió un ataque epilectico, 
cayendo alagua, acudiendo sus compañe­
ros en su auxilio y extrayéndolo in­
mediatamente poro falleció a los pocos 
momentos
El juez de marina señor Franco Villa- 
rrel, se personó en el lugar de la ocu­
rrencia ordenando el levantamiento del 
cádaver, e instruyendo las diligencias de 
rigor.
El infortunado Salvador contaba 21 
años de edad.
En una panadería, que en Cómpeta, 
tiene éstabacida el vecino Luis Plana Ca­
bra, se declaró un incendio, quedando el 
edificio que consta de dos pisos, comple­
tamente destruido,
Supónese que el fuego lo haya motiva­
do a£gnna chispa del horno.
Las pérdidas sé calcnlan en mil qui­
nientas pesetas.
La guardia civil de Torremolinos, ha 
detenido al demente Manuel Garrido Ra­
mos, fugado del Hospital Pravincial, in­
gresándolo en la cárcel a disposición dél 
director del citado establecimiento bené­
fico. ■ - .......
Vistas suspendidas
Por falta de número de señores jura­
dos se suspendió ayer la vista de la causa 
seguida contra Luís Gil de Montes.
Hoy se verá en la Sección segunda.
También se suspendió la vista de la 




Marbella. —Lesiones. —Procesado, An 
toaio Toro Zayas.—Abogado, señor Va- 
llejo.—Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
Ea las islas Baleares e Italia, se encuentra 
la borrasca principal.
Son probables las lluvias en Galicia, jaro 
tiende a mejorar.
Vientos de tierra en las costas del Medite 
rráneo.
Al marinero inscripto del trazo-de Málaga 
José Ruiz Jiménez, se le ha concedido" la li­
cencia absoluta.
El vapor correo de Melilla «Teodoro Lló­
rente», no llegó ayer a nuestro puerto, debi­
do al temporal reinante en las costas de Ma 
rruecos.
INSTRUCCION PÚBLICA
£atader« • « 1.784*87» éelFele .. . 13*70
» de GtafrrtaxM « a 0 0*00
» deTeatines. 1 1*65
Sabnrfeaaei » . . ¿ V 0*00Peálente . . • , t 529*32Qkureiana. ■ , . „. 13*29Cártama.................... 1*78Boiras . . . . . . 1*00
Aérales. . . . . . 16*12
Levante. . • , , , 2*60
Gaynehiaw. * , „ , 8 tí 1*89
ferroearril. . , . . ■- % * 319*76Zamarrilla. . . . 3‘25
Palé. . . . . . . 24*29
Adnana. * . . . . t 0*00
Muelle . . . . . . 0*00
Central. , . . . . . -*» £ 0*00
Bhiorbanti Puerto. ; 0 a a 3*62
Teta!. •. . . . ' » 1 2.716*47
Londres.—Cablegrafían de Nueva Or- 
leans que un horroroso huracán ha de­
vastado el país, causando daños por va­
lor de dos millones de dollars y destru­




Lisboa.—Con motivo de la toma de 
posesión del Presidente de la República, 




Estado demostrativo de Asa reses sacrifica­
das el dia 1 de de Octubre, su peso en canal 
7  derecho por todos conceptos:
28 Vacunos y 3 terneras, peso 3.213*250 ki­
logramos, pesetas 321*33.
38 lanar y cabrio, peso 442*750 kilógramoti 
pesetas ¡17*71.
20 cerdos, peso 1,919*000 kilógramos, pens­
il 191*90.
24*00 kilógramos, pesetas,*sr*,*w*
Puesto sanitario dé Chuiriai», 00 kilogra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5*599*000 kilógramos,
Total da adeudo, 6g3‘33 pesetas.
Madrid 1-1915.
Buque encallado
Oviedo.—El vapor «Millán Carrasco»* 
de la matrícula de Cádiz, que salió el 
Martes de Gijón para Sevilla, conducien­
do una carga de 800 toneladas de car­
bón, sufrió una grave avería en la má­
quina a la altura de Luarca, embarran­
cando en la playa del Cuerno, entre Na-; 
via y Puerto Vaga.
El mar ha arrojado tres cadáveres.
Lograron salvarse el contramaestre 
LuisSuárezy nueve marineros, faltando 
seis más.
A bordó iba nna bellísima joven que 
en Cádiz habíá de contraer matrimonio.
Lema
San Sebastián.—El ministro de jorna­
da dijo a los periodistas que probable­
mente marchará el Lunes a Madrid.
Añadió que #1 Alto Comisario de Espa­
ña en Marruecos le participa que el ge­
neral Villalva ocupó, sin novedad, la 
posición de Negarez.
El comandante militar de Larache 
pernoctó en el zoco de Tenin.
No ocurre novedad en la plaza ni en 
las posiciones.
Dijo también el ministro de Estado que 
el incidente promovido por consecuen­
cia de haber arrojado una bomba un 
aeroplano alemán en territorio suizo, se 
ha solucionado satisfactoriamente.
Manifestó qne en Suiza están entrando 
vagones con vinos españoles, observán­
dose en las aduanas cierta confusión que 
dejará de sentirse nna vez constituido el 
trust de importación.
Don Melquíades
Oviedo.—Melquíades Alvarez se mues­
tra muy satisfecho de las atenciones re­
cibidas en la capital de Francia.
Dice que Poincaré le expresó en tonos 
efusivos sus simpatías hacia España.
El Domingo marchará a Madrid, don­
de sus amigos le preparan un gran re­
cibimiento.
Regreso
San Sebastián.—El Miércoles regresa­
rá a Madrid el conde de Esteban bollan­
tes.
Tráfico
Barcelona.—Se dice que k suspensión 
del tráfico en la frontera de Francia obe­
dece a qne el Gobierno francés dispone 
de todo el material móvil ferroviario.
A las casas comerciales que tienen re­
laciones en Francia se les ha avisado
que durante 48 horas no circulan los 
trenes entre las lindes de Francia y Es­
paña.
Buque perdido
Cádiz.—La casa naviera del vapor 
«Millán Carrasco» ha confirmado que 
dicho buque se perdió cerda de Rivada- 
via el día 29.
Llevaba cargamento de carbón.
dos veces a los piqueros y deja un penco 
para el arrastre.
El mejicano emplea una faena desluci­
da por efecto de las condiciones del bi­
cho, despachándolo de una estocada cor­
ta, otra atravesada y un descabello.
El segundo es negro y pequeño.
Josalito lo lancea sin fijeza.
El animal acepta cinco varas por una 
caída y un penquicidío.
En quites se muestran activos Belmon- 
t« y Joselito, resistiendo éste con valen­
tía las tarascadas del bicho.
El menor de los Gallos deja una esto­
cada defectuosa; luego se arrodilla dos 
veces ante la cara del toro, al «jue coje 
un pitón; lo remata con la puntilla.
(Ovación y oreja).
El tercero es negro listón y apretado 
de cuernos.
Los piqueros mojan cuatro veces, por 
igual número de caídas y un jaco muerto.
B simonía hace una faena superior, su­
friendo una colada al cojer un pilón.
Pincha una vez y remata de media la­
gartijera.
(Gran ovación y oreja).
El cuarto es negro y grande.
Gaona lo veroniquea con aplausos.
El bicho recibe cinco caricias délos 
de aúpa, por tres caídas y ninguna de­
función.
Rodolfo clava tres pares al cambio y 
uno al cuarteo, colosales.
Con la muleta desarrolla una faena 
valiente, dando pases de molinetes y des­
pacha a su enemigo de media atravesada 
y dos descabellos.
Es ovacionado, concediéndosele la
oreja.
El corrido en quinto lugar es del mis­
mo color que los anteriores y de escasa
estatura.
Toma cinco varas, derriba una vez y
mata un caballo.
El público pide que paree Joselito, y 
éste no accede, oyendo muestras de des­
agrado.
El diestro de Geives muletea con arte, 
pincha una vez y aumentan los pitos; 
signe su faena artística, coronándola con 
un golletazo.
El último es negro, mediano.
El de Triana le da varias verónicas, 
que se aplauden
Los varilargueros pinchan varias ve­
ces, por una caída y dos jamelgos para 
el arrastre.
Belmonte emplea una faena breve y 
mediana, para un pinchazo, una estoca­
da honda y varios intentos.
El desfile resultó muy brillante.
C ortesía
Los periodistas pasaron al palco que 
ocupaban k  insigne actriz María Gue­
rrero y su esposo, con objeto do saludar­
les.
Los ilustres artistas agradecieron la 
muestra de cortesía y despidiéronse de 
los periodistas malagueños hasta el día 
26 del corriente en que inaugurarán la 
temporada del teatro Cervantes de esa 
capital.
DE ÜIDR1D





He aquí los números premiados en el 
sorteo del día 1 de Octubre de 1915:
Hoy se celebró la corrida organizada 
por la Asociación de la Prensa, a benefi­
cio de su Montepío.
La tajrde es espléndida.
Los tendidos de sol aparecen atestados, 
observándose algunos pequeños claros 
en los de sombra. »
Ocupa el sitial de la presidencia el con­
cejal de este Ayuntamiento, señor Pala­
cios.
En un palco aparecen los ilustres ar­
tistas María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza.
Se da snelta al primer miura, que es 
coloreo, grandote, demostrando escaso 
poder.
Gaona lo saluda con varias verónicas 
vulgares.
El bicho toma cinco varas, desmonta
2535-?






17719 » Valencia-Badajoz- Se­
villa
25280 » Valencia
30946 » Los Barrios
12539 » Zaragoza Madrid
81 » Madrid- Granada
23481 » Madrid.
27556 » Bilbao
10232 » Coruña-Madrid- Alge- 
ciras
19690 » Barcelona-Valencia
4984 - » Vigo-Psmplona-Valla-
dolid
5885 » Barcelona- Pamplona - 
Sevilla
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—Entonces no tenéis que ir lejos.
donde ha entrado?—preguntó Salva-
La Delegación regia de primera enseñanza 
ha oficiado al teniente de alcalde del sexto 
distrito, comunicándole que el dueño del 
puesto de verduras que existe en la Cruz del 
Molinillo número 3, molesta con frecuencia 
a las niñas de la escuela particular que diri­
ge doña Dolores Jurado.
El secretario de la Junta local de primera 
ensefíáúzá, señor León Donaire, sigue reci­
biendo donativos con destino a la suscripción 
abierta a (favor de los hijos del infortunado, 
barrilero Francisco Zambrana Cañete, que se 
suicidé dias pasados. ^  T t - C  U  " ;
—S í—respondió la lechera.
—¿Donde? decidlo pronto.
—Donde va todos jos días, sin que lo sepa su 
hombre-dijo la lechera señalando en los número 297 




- S í .  o ,  < • , ,
-^¿La conocéis?> a ■ i-, ' '• * \ . ’• •■Ifrrrvr:
—Es parroquiana mía.
—¿Y a qué va allí?
—No preguntéis eso a una mujer honrada, mon< 
sieur Salvador.
—¿Pero en fin, va a buscar a alguno.




—Eso es—dijo la lechera.
—jAhl a fe mía, es providencial—murmuró Sal­
v a d o r - ,  buscaba justamente sus senas, y me las da 
Fifina. ¡Ah! Mr. Jackal, qué razón teníais en decir:
«Buscad a la mujer». Gracias, Magdalena, ¿cómo está 
vuestra madre?
—Bien, monsieur Salvador, gracias, y os está muy
igp
y ir
agradecida por haberla hecho recibir Jen las incura­
bles.
—Bueno, bueno—exclamó Salvador.
Y  se dirigió al Pequeño Bicetre. Es preciso haber 
vivido en el barrio de Santiago y haberle explorado 
en todo sentido, para conocer el dédalo obscuro, nau­
seabundo e infecto que se llamaba en aquella época 
1 Pequeño Bicetre. Es algo parecido a las sombrías y 
húmedas cuevas de Lila, sobrepuestas una a otras* 
Salvador conocía el sitio por haberle visitado algunas 
veces en sus investigaciones filantrópicas; le fué pues 
fácil dirigirse.en aquel laberinto. Al principio se in­
trodujo en la parte izquierda del edificio y subió has­
ta el piso quinto, es decir hasta el tejado donde vió 
siete u ocho puertas en un solo corredor. Acercó el 
oído a cada una de ellas y escuchó; no oyendo ruido 
alguno, iba a bajar al cuarto, cuando por una aber­
tura de la escalera, vió en el descansillo del quinto 
piso de la derecha la figura de Fifina. Bajó precipita­
damente los cinco pisos, y volviendo a trepar a paso 
de lobo la otra escalera, llegó tan sin ruido a lo últi­
mo de ella, que Fifina que daba golpes redoblados con 
creciente impaciencia, no le oyó. Al mismo tiempo 
que llamaba, gritaba:
—Abrid, soy yo, Giba, soy yo. ^
Pero Gibassier no abría, por más encanto que tu­
viera para él el oir italianizar su nombre. Como habi| 
vuelto a las cuatro déla mañana, soñaba sin duda to­
davía con el peligro de que acababa de escapar, y se
m itstfii
^^ ^ ís^ ssssssss^ sssssss.
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Ua telegrama oficial da Temáa, da 
cuenta tí® haberse ocupado eu Lar fe che 
1« p osición da Llegársete.
L« operación fué dirigida por el geno 
ral Vilklbfi.
Cumplimientos
El js>fa d® tos fuerzas regulares de 
Tánger ha cumplimentado si rey
También ha sido cumpümsnfedo dos 
Alfonso por la oficklidud de *1»bardaros 
que h« regresado da lá Granja.
Regreso
El Lunes regresará a la corta,.la ítefun* 
t® doña Isabel.
Recaudación
La jteéaü'dáCsÓxi dé Haeianda durante 
el mes de Septiembre ha sido dé 91 xni 
flote»* 36i 636, disminuyendo en 2 millo | 
áés 375 ¿47, Sobro igttál panudo dé tí®m 
po del año anterior.
Despacho
M ministro tí© I'U»teucttíéá públida ¿as 
püf.chó hoy coa ®1 rey varios «santos.
Propuesta aprobada
Ha sido aprobada te propásete de pre­
misa tí® la Escuda da Artes ® Industrias 
de Málaga.
Apertura do curso
Ea el Paraninfo d® la Universidad y 
bajo la presidencia deí rector, ss ha in-
Créditos aprobados ;
augurado el curso académico, asistiendo 
al acto gran concurrencia.
El catedrático don Luis Lozano leyó 
su discurso que versó sobre ®I tema «Re­
constitución de la raza sobre la base tí© 
la ciencia».
Estudió el orador la espiritualidad de' 
la ciencia y dijo qu© muchas veces en 
Alemania s® fea invocado para hacer este 
guerra al dios Latero, no invocándose 
la doctrina d® la razón pura, que es el 
impulso religioso que ha sembrado de 
guerra los siglos pasados y proyecta aún 
es® nuevo horror.
Aquí an España, la tierra clásica de 
ks guerras civiles, jamás habéis oído 
decir que de los templos de k  ciencia se 
hayan hecho cajas da reclutas, ni que @n 
nuestros museos y laboratorios se hayan 
encontrado depósitos de armas y tallares 
de vestuarios destinados a esta guerra 
fratricida.
El gssto científico es la prima de
El Consejo de Estado s® ha reunido, 
aprobando ios eré Ltos anunciados.
Comisión
Una comisión dél Colegio central de 
profesoras mercantiles conferenció con 
oí subsecretario do Instrucción pública, 
entregándole una instancia ©n la que se 
exponen las aspiraciones de dicha clase 
y la conveniencia de que se demoren las 
reformes de los estudios d® Comercio, 
hasta que emitan bu  opinión ios claus­
tras de las escuelas periciales.
Subvención
La Dirección general d& primara «mse- 
Sanza ha con cedido tín i  subvención a 5* 
Sociedad Económica de Amigos del País 
dé Mátegs.
Paquetes postales
El djractor.gor&raí de Comunicaciónas 
h® rscibiáo un tangrama ,del ministro 
ds corroes de" Práúdiá, ptirticipándole 
que les ps.quotss postóles- destinadoo á 
Suiza ssráú dítenidos itedafinidamanta.
Empleado que delinque
Paraca que el ministro ie  Justicia tu ­
vo conocimiento de que un empleado de 
la sección d® Registros había ofrecido 
colocar a un sacerdote si le daba esta 
125 pésalas, y el ministro avisó al juz­
gado para dépurar lea responsabilidades 
en el c®so d© haberlas.
Eí j ttés tomó íl&ciarsción al empleado.
Real orden
En el ministerio de Hacienda comuni­
can que sa dictará una real orden decía- 
raudo quó durante ©i caes de Octubre no 
sa cobrarán los ásróchos de Aduanas en 
razón sú cambio internacional.
L e r r o t t fc
Ha llegado don Alejandro LerroúXj 
qu© permanecerá ©n Madrid virios días.
Concurso desierto
Se ha dáelarádo dósiérió él concursó 
para contratar la construcción y entrega 
«1 ministerio do Merina de seis buques 
da 150 toneladas,destínalos a k  vigilan- 
da de las aguas litorales y servicios mi­
nadores.
$© anunciará nuevo concurso.
nistro de Marina, por turno reglamenta­
rte.
S8*
guras más barata y más eficaz.
Discurrió acerca da la obra de recons­
titución española, y dijo que el diñera 
necesario para tal empresa lo habrá sin 
tasa, bastando para dio que el Gobierno 
otorgue á la Universidad pleca indepen­
dencia económica.
Terminó «bogando porque Eepsma si­
ga ©1 ejemplo tíe Francia, izando £* ban­
dera de la ciencia y declarando que éste 
es ©i único poder espiritual dignó de te 
protección del Estado.
En Francia—coneíUye— se ha vaciad o 
el presupuesto deí clero, en presupuesto 
para le Universidad.
El señor Lozano fué objeto da una 
larga y calurosa ovación.
Procadiósa después a la distribución 
de diplomes entré lo? alumnos premia­
dos ©n «I curso anterior.
Búlm áé m idfid
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llWlíteisbte. & por 100 , 
» 4 por 100
ftencoBIspanó Amtñmm 106-00 
j> lÜ Ispañá
Ccisspañia A- Tabáete. . 
Ammmm  Preterente® .
» Ordin^m» , 
















Él señor Miranda, Añadió, rogóme que 
tíonietíésé yo ntístUo él decreto « la 
firma. . .
Después se lo llevó al ministro, felici­
tándole. _
La reina doña Victoria, continuó di* 
ciando, saldrá pasado mañana de San 
Sebastián y ®1 Lunes regresará el mar­
qués de Lema.
El Miércoles asistirá el rey a la Expo­
sición de anteproyectos ¿el monumento 
a Cervantes.
Preguntado al presidente sobra al ru­
ma? d© haberse h^chó una indicación al 
Gobierno francés para que el exsultán 
de Marruecos Mu)«y Haifid no resida 
en Barcelona, nos dijo que es ua rumop 
inexacto de todo jraáte. »
También le preguntaron los periodis­
tas qué había tía cierto acerca de un ofi­
cio que el gobernador de Sevilla trasla­
daba él alcalde de un pueblo de aquella 
provincia, y que s® referí» a la pregunta 
que hacía un coronel residente en dicha 
capital sobre él destino de 125 barriles 
de petróleo que había almacenados en el 
pueblo de San Juan.
Contestó el presidente que había con­
ferenciado coñ Sánchez Guerra y qué 
nada le habló de est© asunto.
mos obsequiaron con un banquete al 
señor Prado Palacios, por su nombra­
miento de alcalde de Madrid.
Negativa
El periódico «La Epoca» niega la afir­
mación hecha por un diario republicano 
que decía que el indulto deúhodéMs 
reos dé Por duna, sa adoptó éá Consé jo 
por mayoría de fotos.
Añade «í diario conservador, que des 
de que se constituyó el Gobierno, todos 
los acuerdos se adoptan por unanimidad, 
no sometiéndose a votación ningún 
asunto.
L A  G U E R R A
Además, él gobernador, dijo, es perso-
" 1 haberña dignísima y 1® creo incapaz de
realizado los hechos que le atribuyen 
algunos periódicos.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación ha di­
cho a los periodistas que diariamente le 
visitan, qtte t&i periódico de la noche le 
dirige un suelto pidiendo qus se pague a 
lo* sargentos de te guardia civil 500 pe­
setas para gástos do uniformes, pero que 
en este asunto no podía él mezclarse por 
ser d@ te competencia del señor Echa- 
güe.
O r d e n a s  d e l  c o n d e
El condé de Románenos ha reunido en 
su domicilio a los concejales liberales del 
Ayuntamiento madrileño y enterado por
¡x-.m w.W‘](róh T|p|^|p¿;
ellos de 1a situación dél municipio, les
ordenó que se opongan a todo aumenté 
el prestí]en■ ■ ■ m p u e ^ rpró^imo' ..
Cree el conde qué ni eí comercio ni la 
indusír5* nueden soportar nuevos gravá­
menes, así coitíé £*• se pueden introdu­





Éí comunicado oficial ruso: dice lo Si­
guiente:
El enemigo ha intentado inútilmente 
tomarla ofensiva en varios puntos, 16- 
grando solo1 echarnos hacia atrás en al­
gunos sectores de la región de Luzque, 
que abandonamos hacs dos días, mien­
tras avanzamos por otros puntos.
Al sur del lago de Narotch, el enemb 
go se retiró dssórdfenademént©, ocupan­
do nosotros dos pueblos de las orillas dél
St^z^logrando apresar a cien hombres.
toda te nación francesa po? el éxito con­
seguido desde al principio á® nuestra 
ofensiva común».
Mr. Poíncaró ha coníestado & tan ca­
riñoso despacho expresando su ©grada- 
cimiento y afirmando qu® lo® «•jércitoe 
franceses y sus. generales, séntprétí pro­
fundo reconocimiento, graíiiuá y, oM ilo 
por te felicitación del monarca inglés.
Enaltece *a ajeatadora cooperación d.® ; 
tes tre-psé aliadas y d>c« qatr'te'cfdftáív* J 
deí mariscal French fe» contribuido 
grftndomonte & ios óxitós 1 grado© en ios 
ultimo» dteé. ,. •?
A su vez felicita al r*y y al bizarro i 
ejército británico. |
Socorro 1
«Le Tamps» dice que ios r#pras*mt»n- | 
tés dé tes aliados en Sofi i, han inf irma- . 
do al gobierno búlgaro su decisión de so- | 
correr a los servios, conforme d>jo el | 
Ministro de Negocios inglés, en te Cáaie- ’  
ra britámea en el caso dé que tea *t« que ¿
Figurarán en ©1 pxv>grama otjr is inte- 
rssantteim&s y magníficas cintas.
Salem Novedadés 
G*iú extraordinario éxito répresenta- 
ron ©noche Los Guayárminós te liñtíísi- 
ms zarzuela «Niña Pancha», obra que
recordó con gusto'éí. público, y de 1» que 
rapetir todos los feúm®l‘ó:s entrehizo
graiadeá apSeuSoá.
Ésta nciche' debutará te cetebráda c&n-
zóneíxjte Aog#le's. de Granada, y her.A 
su prosoñtációo una jo'ven baite'riuá, que 
di con tkfis zwn porvafeir í-riíaticó'.
REGISTRO1 C IV IL  :
juzgado de jé  Alameda 
NacíxBÍPat03Í--Jnsé Bailó Móreno.
Deiúncionéa —FérnaUdo Aguí lar Hereáia 
y Miguel Rúbio Benitcz




Nacipiteutos—José Atjoña Villar y Reme­
dios López Ántunaz
Defunciones. —Manuela Prados Palacios,
juzgado de daníd Emaima._._i_■> 'i/i_ó'-' „Un tetegram*. de Tarín, dice qito b»ñ j N a cimientos. —Míír arifa Sa» Martin y Ml-
surgido incidentes entre sírvics y feú!gt- j guel Báutistá Sánohaz. 
jos. , , | Defunciones. Luis Pérez Passétfci, Aníon»0
Una patrulla de éstos atacó en Tri- | Cabello Cabello, Francisco Muñoz
¡ los centinelas sarvios que tu- ] Cavmen Aragón Navarro y Ana Bonilla Mar.
ser- 
oras des*
Estado Mayor posee informes favo­
rables para los ejércitos rusos, esperan­
do que se confirmen para darlos a t e  pu­
blicidad. *
D e  R o m a
Oficial
El comunicado oficial dice?
En Gordo volé tras cañoneo intenso 
dispersamos nna columna enemiga, co­
giéndole parte de los convoyes,
En Garnia apresamos 88 soldados y 2 
oficiales.
En los combates de anteayer paree® 
qtíe uno de nuestras ayiemea bombardeó 
1a residencia del alto mando austríaco.






18 PE DICE EL í»MSI0BTE
El señor Dató, «ú racibi? a.ioa’.peHodis- 
tas, les manifestó que había despachado
Esta tarda él álcaMe dé Madrid confe­
renció extensamente con el señor Dalo 
sobre Ja cuastión del pan, cuyo precio ha 
sido elevado por ios panaderos dé los 
distritos dél Centro y Palacio.
Te mfeiéu cófeferénció cqsi él |ÍeMdiite 
dél Gonsüíjo el señor Aparicio, atribu­
yéndose cierta importancia á esta entre­
vista por circtíter rtímores de que Se re- 
tecionsba con 1® aoífitíd pófitícb dé ¿a 
Cierva respecto él Gobierno, pues parece 
qu® los eiérvístas apoyarán a los minia- 
ten&les en tes próximas elecciones,
Banquete
Bata mañana los ingeniaros
Proyecto
En te sesión celebrada ayer por la cá­
mara, el ministro de 1a Guerra presentó 
uikP£py«ctq interesando un crédito de 
150 millones destinado en su totalidad a 
las necesidades militares de toda urgen­
cia.
El ministro da Hacienda pidió a la GÚ- 
mara una etítorizeeión para emití? un 
empréstito por dicha suma.
De París
Jorge V y Poincaré
é Inglaterra ha enviado a! prtí- 
dé la Répúblict francesa un tele- 
ihidpen
ehoüke,
vieron que retirarse. . ¿
La patrulla penetró en territórjo 




Se s&ba '.que el kaiser M íl 
frente occidental por Luxsmbu  ̂
ciando el viaje en tren espacial, _ 
conferenció con bu  hijo y los ganeralaV, 
dándoles instrucciones para detener •* ¿ 
«vane» francés por Champa ñ#i
De Buoarest
Movilización
Sa «segura que te movilización de. tro­
pas búlgaras ha terminado an te mayo­ría dé los distritos, hateéndása ftñvífdd 
fuertes contingentes a la frontera .
Be Marsella
O to  tote* Ifgteji
Hospital HoLle. Da 10 a 11
Han 4.000llégedo
'"ña. >•
Los* oficiales fueron instáiailos 









«He seguido con é 
ñas del ejército 
ta ocasión para
términos 
iracióá las haza» 
y aprovecho es­
pié; así como a
mñ mwm* «iiin»É<défeiÍWéMÜI
Cólera
Barcelona)—Procedente del SenégAlj. 
con destino a Marsella fondeó en este 
puerto un barco sueco, a cuyo bordo se 
dic® quo ocurrieron ocho casos áe cote 
w, seguidos de defunción.
Se añade que se encuentran «tacados 
el Capitán, maquinista y un tripulante.
Para incomunicar al buque m ha es­
tablecido un-cordón.
Se le enviará al lazareto de M-ahóa.
Comunicado
París.—Et comunicado la .noché 
dice que al sur deí bosque dé .Gribanchi 
progresamos algo; al este día SouchVz 
hicimí
Páv-.»1 M$r¡0 p b  todá otes® de ftíéns'áa
y m ifa fá  iámiiM
déf ¿«Me d'éteitrtícesón y'teitad dél aoét 
a todpK l(í® aparates pare, riego® 
Fed’d pptícteíi y datos,do más de 609 
íhétótecióneé éMGAB.DO Gi VMJ8Á'§ & 
p i n t o  a  Pote, k i m á
ALONSO, r. ,  ̂ ■
Ma r q u é s  d é  l a h ío s , 3
Is»»taiaéí.óaé® éléctricáa de todatí 
üutiw a pi^ciosí' f tu y  m on óm m w  
Sellos para colecciones
Socarsal: > rr]y© ^ 2 ,P ap eig 'd a
l í os 61 prisiioD-eros, pertenecientes a 
la guardia prusiana rescatando » ¿¡gimes 
franceses que estaban ©u pod^r d* ’
Puerta á©i BtÉq:M j  




2éÓ LOS MÓHÍCAN®S DB PARIS .¡flU ii óO (¿t£¿tU ilmJwii--' '&s* ,áLOS MOH1CANOS m  PARÍS
regocijaba en sueños de haber salido sano y salvo de 
un peligro tan inminente como desesperado. Oyó lla­
mar a la puerta, pero creyó que soñaba todavía, con­
vencido de que a aquellas horas nadie le amaba con bas­
tante ternura para visitarle, sino la pesadilla en perso­
na; así se volvió resueltamente hacia la pared decidi­
do a dormirse a pesar del ruido, murmurando:
—jLlamad! ¡Llamad!
Pero no era esto lo que quería Fifina; por con­
siguiente siguió llamando a grandes golpes, y pro­
nunciando el nombre del presidiario con los más 
dulces epítetos. Hallábase en medio de sus tiernas in­
vocaciones cuando sintió una mano que se colocó 
suavemente, aunque con autoridad, sobre su hombro; 
volvióse y se encontró con Salvador; entonces lo 
comprendió todo y abrió la boca para pedir soco­
rro.
— Silencio, miserable—le dijo Salvador—, si es 
que no quieres que te haga prender y llevarte a la cár­
cel ahora mismo.
—¿Prender, y por qué?
—En primer lugar, por ladrona.
— Yo no soy ladrona, ¿ois? yo soy una mujer de 
bien—dijo chillando aquélla bribona,
—No sólo eres una ladrona y llevas quinientos 
mil francos míos, sino que además...





Cüanijta una lechérá, esfábléciÜá en.ía esquina 
calle de Santiago y deía Éóüirbe, le gritó:
—-¡Mr. Salvador!
Salvador al oir quedé llamaban, se volvió.
—¿Qué queréis?—preguntó.
—¿Né me conocéis, querido Mr. Salvador? 
guntó la lechera.
—No—respondió ésté mirando hacia los lados.
—Soy Magdalena la de la calle de los H ierros- 
dijo la lechera—, la venta de flores que producía po­
co, y me he puespo a vender leche.
—Ahora os conozco—dijo Salvador—, ¡pero no 
puedo detenerme—¿Habéis visto pasar una muchacha 
alta y rubia?
—Corriendo k Wáo correr, sí.
—¿Cuándo?
—Hace un instante.
—Por dónde ha tirado?
—Por la calle de Santiago.
—¡Gracias!—dijo Salvador tomando carrera en 
aquella dirección.
—¡Mr. Salvador! ¡Mr. Salvador!—gritó la lechera 
levantántose y corriendo detrás de él.
—Qs digo que no me puedo detener.
—Esperad un memento—dijo la lechera—«¿qué la
CspSCÜÍfÉS pillen
Teatro Principal
rción para fei 
A tes 8 y lt: ¿LbS dóé pillét9s>.
El Sábado 9 del
puertas ét. coliseo csu
nte abrirá stís 
o, dfefeuUrkáo te
IICompañía cómico-dramálisa y de obra 
|ítíliciác«8, que dirigen él pritoér lótor 
Arturo Bux®ns y te primera «ótríz Téo- 
dora Moreno.
Teatro Lará
Esta noche &br© de nuevo sus puertos 
el Teatro Lera con una compañía cómico 
dramática qué dirige #1 primer actor se­
ñor Conesa.
El espectáculo m dividirá en des sec­
ciones.
En te primera se estrenará el monó ­
logo de Alfredo Conesa «El indulto %
Los precios son económicos.
Ciña Pascualini
Hoy se exhiben por segunda vez, el 
7.® y 8.® episodio de Ja grandiosa película 
«Las peripecias de Paulina.»
Este cinta es una verdadera joj« cine­
matográfica, presentada con fcu&ópdád 
i  riqueza, despierta vivísimo fe?te é? por 
las incomparables bellezas tíe su s^ga- 
mentó y los múltiples incid .ntos que con 
creciénte interés se van clésá ti c iiatído.
Precios: Butdca 1*50; general 0‘25.
pañía cé: 
, primer actor




A las 8 y Ii2: «El indulto» 
extras*.
A las 9y 1̂ 2: «Lluvia de hijos».
Precios: Butaca, p50; entrada de grada, 15, 
para la sección varmout, — Butaca, 1‘28; en­
trada de grada, 0‘25 para la seccíóá triple"
SALON NOVEDADES -Gran Compañía 
dé varietés, tomando parte aplaudidos artis­
ta-® de este género.
Todas las noches magníficas películas.
Precie»: Butaca, Q‘SQ céntimos; General, 29,
FÁSOÓALIÉi.™-(BituadO enlaAls- 
misils dé Satina Hatea, próximo al Banco.)
Tota to* mkm  12 magnifico, cuadré, ex 
«fis M%ym t«attó asteen®»,
=5‘H
SALON YimmiA  
é». la fié la» Éétreed); * (Sit úale
Twiái ira üoclíKa éxteilsidón fié muguittm
alíenlas, m «a m&yoste aa treno#.
GraM^ feiidótíoa dé obéitíclégrafo todaétó» aeches: éXMWéúdbiíc eteogidae pcliculaa.
queréis?
—Quiero cogerla. 
—¿Y adónde vais? 
—Todo derecho.
J f M O  TK
A N T O N I O  V I S E D O
M lm í^ M g íü
GRANDES ALMACENES J)E  MATERIAL
$*n«a exélüBiyft de la sin Igual
ELECTRICOS
vem» t mnm     i  I^nnaei Se mamante mam»» m
u deTOtol «»*sr“ »<0* »»««<. I f w i j i  b




*t i. a  a :n  a  & n a t u r a l ¡ I I
dtóí deÍ8»DMatoÍS?iSl,f”lr^ ,es’ l"01861 natural. Cur*-
herpel. varll S S ; ? a‘ “ «*d0 T .^ 1* piel0011 especialidad;con-gestiónoerabral^^,>MpM^varices, ériBlpetosTetc'
i en feraaek? y flrégróráf, j'ardiae«? 1 &-MADSÍB.
